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THIS WEEK: Stateed-
Governor and Board at-
tend faculty meeting:... 
Artist course opens to-
night. . . . New holiday 
period being planned. The Jd man 
NEXT WEEK: D u k e 
professor at Vespers.... 
Fort Jackson in assem-
bly Tuesday. . . . T to 
discuss inflation H u m -
day. . . . Victory Drive 
Forums. 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF WINTHROP COLLEGE 
ROCK HILL. SOOTH CAROLINA. OCTOBER ». IMS 
College Studies Plan To Begin Christmas 
Vacation December 15, End January 15 
Campus War Committee 
Plans New Courses,Groups 
First Aid Classes 
Begin Monday; Get 
Canteen Sales Data 
Met Stars 
In Concert 
Tonight 8 
Steber, Kaskas, Dudley 
And Huehn Sing In 1st 
Artist Course Number 
T o n i g h t a t 8 o ' c l o c k i n t h e 
n e w a u d i t o r i u m , t h e c u r t a i n 
w i l l r i s e o n t h e first p r o g r a m 
o f t h e 1 9 4 2 - 4 3 W i n t h r o p co l -
l e g e A r t i s t c o u r s e s e r i e s . T h e 
M e t r o p o l i t a n O p e r a q u a r t e t 
c o m p o s e d of E l e a n o r S t e b e r , 
s o p r a n o , A n n a K a s k a s , c o n -
t r a l t o , J o h n D u d l e y , t e n o r , 
a n d J u l i u s H u e h n , b a r i t o n e , 
w i l l p r e s e n t a p r o g r a m o f t e n 
n u m b e r s . J a m e s Q u i l l i a m w i l l 
b e a c c o m p a n i s t . 
T h e program is as follows: 
Quar te t f rom "Fidel io" act 1 
(Beethoven); Aria, Cortlgiani, vil 
razza d a n n a t i , f r o m "Rigoletto" 
(Verdi), Mr. Huehn; Due t f r o m 
"Norma" (Bellini), Miss Steber and 
Miss Kaskas ; Aria, o don fatale , 
f r o m "Don Carlos" (Verdi), Miss 
Kaskas; Madrigal Quartet , f r o m 
"The Mikado" (Gilbert and Sulli-
van) ; Duet f r o m "Tales of Hoff-
m a n " (Offenbach), Miss Kaskas 
a n d M r / D u d l e y ; Ar ia , A fo rs e lui, 
f r o m "La Trav ia t a" (Verdi), Miss 
Steber ; Duet f r o m "Thais" (Mass-
enet), Miss Steber and Mr. Huehn ; 
Ar ia , La fleur que tu m'avais jetee, 
f r o m "Carmen" (Bizet), M r . Dud-
ley; Quar te t f rom "Coai r a n tut t i" , 
(Mozart). 
Dorm Tim* Schedules 
Seat ing a i r angemen t a n d a t -
tendance t ime fo r each dormitory 
(Continued on page 4) 
T h r e e n e w c o m m i t t e e h e a d s , 
a n n o u n c e m e n t o f a n e w c h a i r -
m a n , d e f i n i t e p l a n s f o r a u t o 
m e c h a n i c s a n d first a i d c o u r s -
es , a n d r e t u r n s f r o m w a r 
s t a m p s w e r e h i g h l i g h t s o f t h i s 
w e e k ' s r e p o r t s o f t h e V i c t o r y 
D r i v e o n t h e C a m p u s . 
Among the n e w committees a r e 
nutr i t ion, headed by Leila McCor-
mick; typing, wi th cha i rman Rae 
Aull, a n d the Service correspond-
ence committee led b y Audrey 
Hembree . 
Auto Mechanics Coarse 
Dot Jeff coat, recent ly named 
cha i rman of t h e auto mechanics 
course, says definite plans a r e un -
derway fo r the 220 enlistees, and 
classes wil l be held in a garage 
down town under the supervision 
of local mechanics. Each cla?s is 
l imited to 10 s tudents who h a v e 
had first-aid, and requires 10 hours 
of w o r k to complete t h e course. 
First-aid classes will begin Mon-
day night and can be taken wi th 
or wi thout College credit, says 
Mary Sue Brit ton, chairman. Six 
s tudent classes and one facul ty 
class wil l be held, wi th t w o a f t e r -
noon classes and four n igh t classes. 
Your choice of t w o clause* m a y be 
checked on t h e dormitory bullet in 
boards. There is a possibility fo r 
the organization of a group in ter -
ested in rolling bandages, kni t t ing, 
and sewing. 
In an eight-hour sale of w a r 
s tamps in the Canteen $5.30 had 
been sold. Mary Ameen, head of 
the Young Democrats, urges s tu -
dents to bOy a s m a n y s tamps as 
possible. 
'Swanks' Give Out Solid And 
Smooth For Big Dance Debut 
By MARIA MOSS 
A n i d e a , a l o t o f h a r d w o r k , a n d a r e a l l o v e f o r m u s i c h a v e 
g i v e n W i n t h r o p i t s first r e a l s w i n g o r c h e s t r a , t h e " S w a n k s , " 
w h o m a d e t h e i r i n i t i a l a p p e a r a n c e a t t h e d a n c e i n t h e g y m 
l a s t S a t u r d a y n i g h t . 
Composed of ten girls f rom t h e . an unusual way . Qui te a spur of 
four classes, t h e " S w a n k s " g a v e the moment thing. Olga Yobs asked 
out wi th music smooth a n d solid, 
and an appearance tha t labeled 
them as "plenty good" . . . "excep-
tional fo r a girl 's school" . . . and 
pu t in a call fo r more of the 
s tuff . 
The idea s tar ted last year , and 
culminated the first of this session 
when the incoming f reshmen class 
brought t h e added ta lent that t h e 
"o ld" girls needed. All of t h e girls 
h a v e had p len ty of experience, 
they are among the best musicians 
in the school, a n d they have a real 
love f o r swing music. 
Girls A r e "On Thelz O w n " 
It 's ent irely a s tudent orchestra. 
George Trumbul l of the music de-
pa r tmen t lends a helping hand—or 
helping saxophone — whenever 
needed, bu t the girls a re ent irely 
on the i r own . They 've h a d only 
four practices, bu t they put every-
thing they 've got into their music, 
and it comes out sounding like b ig 
t ime. 
No one person wil l t ake t h e 
credit for originating the idea. The 
th ree seniors were responsible, 
everyone agrees on that , bu t neith-
er Olga Yobs nor Mary Sue Bri t -
ton nor Juan i t a Ginn will take the 
bows. "Give it to Yobs," the other 
o say. But giving credit wh' i re 
i t is due, we'll give it to all 
three seniors, to all ten "Swanks ." 
The plans now are f o r expan-
sion, more pract ice, a broadening 
of t h e whole sweep of their music. 
The " S w a n k s " need money before 
they can p lay fo r an ent i re dance, 
and plans fo r that a r e now under 
way. They ' r e out fo r more mem-
bers, too, and should b e tops before 
the year is out . 
The orchestra got their n a m e in 
Virginia May and Fai th Townsend 
to m a k e some signs fo r he r—the 
same signs you saw the minute you 
h i t t h e dance floor. They got to-
gether, hr>shed and rehashed names 
—from Panks t o Swing—and final-
ly ended wi th "Swanks . " 
Here they are , the girls w h o U 
furn ish the music fo r your dancing 
and your pleasure: cornets, Olga 
Yobs and Newell Fogle; d rums, 
Mary Sue Bri t ton; piano, Juan i t a 
Ginn; bass fiddle, Arne t te Herber t ; 
baritpne, Helen Culler; saxophones, 
Frances Farnham, Wilma Carter , 
Mar tha Thompson; t rumpets , New-
ell Fogle and Frances F a r n u m ; 
bari tone, Helen Culp. 
FORUMS NEXT WEEK 
Monday. Oct. 12—L R. C.: Rela-
tions with Lat in America in a 
Post War World. 
Tuesday, Oct. 13: Le Cercle Fran-
caise, "Otir Uncertain Relations 
with France ." 
Wednesday, Oct. 14 — Debaters 
League: Resolved, Tha t the Unit-
ed Nations Should Open a Sec-
ond Front . 
Thursday, Oct. IS: Public Affairs 
Committee, "The Nature of In-
flation and What To Do About 
I t . " 
1942->43 Frosh 
Are "Typical" 
American Girls 
By ETHEL HEAP 
T h e 1942 Winthrop college 
f r e shman is a small town girl, 
a recent cross-section observa-
tion disclosed. This daughte r 
of a middle-class fami ly has 
led u p till now t h e o rd inary 
life of an Amer ican girl. Her 
seventeen years have been reg-
ulated b y home, family and 
school, bu t occasional high 
spots h a v e l e f t memories, such 
as being president of this' o r 
t ha t club, winning a prize, or 
taking a t r ip t o California or 
New England. 
Possessed of a sense of hu -
mor, she is heal thy, indus-
trious, and eager t o do good a t 
college. For thr ight about her 
good points and bad, she ad-
mits he r pr ide has taken a tai l 
spin. " I used to b e a b ig fish 
in a l i t t le pond, she confesses, 
"bu t n o w I realize I am only a 
little fish in a b ig pond. This 
accepted, f r e shmen en masse 
plunged into the unknown 
wi th vigor. 
The foremost influence which 
.helped to shape the lives of 
these girls w a s " m y family ," 
and in no t too f ew cases t h e 
adage "a gir l ' s best f r i end is 
he r mo the r " proved correct . 
School teachers f r o m kinder-
gar ten to high-school a r e re-
membe ied with laurels, and 
Bible instructors, wlio s tand 
high on t h e list, began '42-
f reshmen wi th n o small suc-
cess on t h e religious s tudy and 
habits which they a r e encour-
aged to follow a t Winthrop. 
Though reticent about boy 
fr iends, they admit ted t h e 
tenth grade was " jus t wonder -
fu l , " bu t a s t o wha t m a d e it, 
one cannot easily ascertain. 
With an eye to the f u t u r e 
they have settled down wi th 
eagerness a n d determinat ion, 
anxious to p repare themselves 
fo r the n e x t chapter in the i r 
lives. 
NEW LIBRARY BOOKS 
•Several hundred n e w books are 
on the w a y f r o m the publishers and 
wil l be here in a f ew days. Miss 
Ida J . Dacus, l ibrar ian announced 
this week. 
Railroads Ask 
Colleges Shift 
Holiday Date 
New Dates Would Help 
Relieve Holiday Traffic 
Congestion say Officials 
P r e s i d e n t P h e l p s a n d h i s 
a d m i n i s t r a t i v e s t a f f a r e i r o n -
i n g o u t t h e o b s t a c l e s i n t h e 
w a y o f W i n t h r o p ' s c o m p l y i n g 
w i t h a r e q u e s t o f t h e S o u t h -
e r n R a i l r o a d t h a t s c h o o l s a r -
r a n g e t h e i r C h r i s t m a s v a c a -
t i o n s o a s t o r e l i e v e t r a n s p o r -
t a t i o n c o n g e s t i o n . 
"We will b e able to say definite-
ly in a f ew days wha t a r range-
ments we can m a k e " President 
Phelps points out. " I t mus t be said, 
however, t ha t regardless of any 
conveniences to facul ty, staff, or 
students, the needs of the Country 
a t the present t ime outweigh any 
personal wishes of any of us," he 
said. College officials a r e s tudying 
the calendar in order to assure the 
fu l l amount of ciasswork in all 
courses without extending the com-
mencement date beyond May 31, 
date set fo r graduat ion for the year . 
Board Approve* 
The Board of Trustees has a l -
ready authorized President Phelps 
to act upon the request, and the 
faculty a t a meet ing Monday night 
expressed i ts approval of comply-
ing with the request , a f t e r a r range-
ments for the year ' s schedule Have 
been made . 
A t a me6ting of the s tudent I 
Tuesday night , when Pres ident 
Phelps m a d e known the reques t of 
t h e railroads, s tudents voted ap-
proximately 2 to 1 to comply. 
It is known tha t o the r colleges 
in this a rea a r e s tudying the re-
quests wi th a view to taking ac-
tion. Winthrop officials point ou t 
that b y cutt ing t h e Thanksgiving 
holiday to one day and omit t ing 
the spring holidays it would be 
possible fo r the College to begin 
its Chris tmas holidays a t 12:30 p j n . 
December 15, and end them J a n u -
a r y IS, still get t ing out o n time, or 
even ahead, as scheduled In the 
Catalog. 
Bul le t in B o a r d Will 
M a r k W a r E f f o r t 
In connection w i t h . a reques t 
f rom the office of Production Ad-
ministrat ion, the l ibrary science 
depar tment is planning a bulletin 
board on which will b e displayed 
each week some phase of the total 
w a r effort . One week West Point 
and Annapolis wil l b e fea tured ; 
pictures, posters, and slogans wil l 
also b e displayed. Books in tha t 
depar tment ' s collection of interest 
on the fea tured subject , wil l be dis-
played on a table beneath the bul-
let in board . 
Pro jec ts on rat ioning, a i r ra id 
precautions, anti-inflation, nut r i -
tion, and o the r phases of the w a r 
effor t a re also worked on. A differ-
ent s tudent will b e in charge of t h e 
bulletin board each week. 
Governor9 Trustees In An Informal Moment 
GOV. J E F F E R I MRS. HENDR1X MR. MACAULAY 
Governor and Trustees Look On While 
Faculty Elect Committees For Year 
Old 'Order' 
On Campus 
Next Week 
Returning Members 
Join In Initiating 9 
Selectees Saturday 
M a r y S u e B r i t t o n , n e w l y 
e l e c t e d c h a i r m a n of S e n i o r 
O r d e r , a n n o u n c e d t h i s w e e k 
t h a t l a s t y e a r ' s S e n i o r O r d e r 
w i l l r e t u r n t o t h e C a m p u s t h e 
w e e k - e n d o f O c t o b e r 1 7 - 1 8 t o 
i n i t i a t e t h i s y e a r ' s m e m b e r s . 
T h e initiation will take place in 
Johnson hall Sa tu rday night a f t e r 
the movie. Dr. Shelton Phelps, Dr . 
J ames P . Kinard , Dr. Mowat G. 
Frascr , and Dean K a t e Glenn Har -
din, honorary members , will be 
present . Fo rmer Senior Order 
members , who a r e now on the 
campus, will also be present. They 
a r e Miss Mary Riley Whi takcr , '40, 
secretary to the Business Manager; 
Miss Iva Gibson, '34, Roddey host-
ess; and Miss Louise Howe, '36, su-
pervisor in Tra in ing School. 
P ins will be given to the new 
members a f t e r the ceremony. Those 
being initiated a r e Maria Moss 
J u n e Cannon, Lina Moorer, Lois 
Rhame West, Mary Sue Brit ton, 
Olga Yobs, Holly Self, Frances 
Burns, and Mar tha "Sneezy" Shee-
iy. 
Chapel T u e s d a y 
Assembly Tuesday will b« in 
charge ot the Public Relations 
committee f rom Fort Jackson. 
The name of the officer who is 
to speak was not known as the 
paper went to press. 
Margaret Nance Hall, First Campus Dormitory, Once 
Moused Winthrop Students and President's Offices 
(Another in a s e r i n of know-
your-Campus-bui ldlng articles) 
By ROSALIE SALVO 
T w o buildings huddled together 
in t h e mids t of acres of ba r r en 
land is t h e p ic ture passers-by saw 
of Winthrop in its first years in 
Rock Hill. Main building protected 
and towered over t h e one dormi-
tory, the home of s tudents and 
teachers, and tha t dormitory is to-
day Margaret Nance hall . 
But It w a s no t a lways known b y 
that name. U p to the year 1925, It 
was called North hall, a n a m e that 
sticks with it even today. When 
dormitories began to blossom u p 
over the campus and names had to 
be decided on, Dr . D. B. Johnson, 
president of the College at t ha t 
time, asked tha t it b e named fo r 
his mother , Margare t Nance. 
Hundred Teachers and Students 
Many changes h a v e been m a d e 
in the hall du r ing t h e years . In 
1895 broad piazzas r a n the en t i re 
length of the f ron t of the build-
ing and it was in 1935 tha t these 
were torn down. Room accommo-
dat ion has changed little since 
Winthrop's beginning, bu t Mar-
garet Nance then housed all s tu-
dents and teachers, whi le today 
it shelters only one-fif th of the s tu-
den t body and no facul ty members . 
In North 's rooms a baby was 
b o m to a couple; a n d occurring 
was the only dea th of a s tudent t o 
take place in a Winthrop dormi-
tory. Room? No. 1 and No. 3 w e r e 
a t one t ime a suite fo r a professor 
and h is wi fe . I t w a s in these rooms 
tha t the i r baby was born. 
Blue Line Minus President 
And in years gone by, one of 
Winthrop's t radi t ional "blue l ines" 
left the College grounds wi thout 
being led b y the President of the 
College, the only t ime the line has 
ever marched wi thout the Presi -
dent or his representat ive. On this 
occasion, Dr. Johnson chose to re-
main at the bedside of an ill s tu-
dent , who died ear ly in t h e a f -
ternoon of tha t Sunday . I t was 
r ight a f t e r b reakfas t on the firat 
Sunday in the school year that the 
s tudent , al though she was sick, in-
sisted cn cl imbing to th i rd floor 
t o he r room. A doctor w a s called 
and Dr. Johnson hurr ied t o give 
any possible help, but the hear t 
at tack was something no one could 
help. 
Occupants of rooms 24 a n d 25 
look around and t ry to imag-
ine the t ime when Dr. Johnson 
used those very rooms as h i s office. 
T h e mat ron once lived in room 26. 
T h e first hostess of North hall w a s 
Mrs. Fannie Til lman Simpson, sis-
te r of Senator Ben jamin R. Ti l l -
m a n and Congressman George 
Ti l lman. Other hostesses have been 
Miss Josephine Pearson, Miss J a n e 
K. Cochran, Mrs. Lily S h u m a t e 
and Mrs. Margare t M. Watson. 
And so passing years have lef t 
the i r ma rks upon Margare t Nance 
residence hall, certainly t h e oldest 
and probably t h e most popular hall 
on t h e campus. 
Ed. Note:—Winthrop'? third 
o l d n l bui lding will be the sub-
ject of a s tory nex t week. Do 
you know?) 
President Phelps 
Presides While 
Teachers Plan Year 
I n a m e e t i n g m a r k e d b y v i g 
o r o u s a n d f u l l f a c u l t y p a r t i c i 
p a t i o n , t h e W i n t h r o p f a c u l t y 
M o n d a y n i g h t e l e c t e d f o r t h e 
y e a r a n a g e n d a c o m m i t t e e , a 
t e n u r e c o m m i t t e e , a c o m m i t -
t e e o n s t u d e n t a c t i v i t y f u n d s , 
a n d a c o m m i t t e e o n f a c u l t y -
t r u s t e e r e l a t i o n s h i p s . P r e s i -
d e n t S h e l t o n P h e l p s p r e s i d e d . 
Attending the meet ing were 
Governor R. M. Jefferies, chair -
man of the board of trustees, C. L. 
Cobb of Rock Hill, A. H. Macaulay 
of Chester , Mrs. Louise Y. Earle 
of Sumter , and Mrs. P. B. Hendr ix 
of Columbia, all board members . 
Attending the social pa r t of the 
evening were Mrs. Jefferies, Mrs. 
Phelps, Mrs. Macaulay, Mrs. Cobb, 
Mrs. W. J . Roddey, and Mrs. J . M. 
Whitsell .a Winthrop a lumnae, who 
came with Governor and Mrs. J e f f ' 
In hi i remarks opening the 
meeting. Governor Jefferies. 
who was presented by Pres-
ident Phelps, told the fac-
ulty tha;- "We came up here 
tonight to know you bet te r , 
to know what you are want ing, 
and to know wha t you a r e 
thinking. It is only b y know-
ing that we can serve you best . 
Working together, we can 
make Winthrop the greatest 
girl 's school in the south, even 
in the nation." Brief words of 
greeting were extended by the 
other members of the board. 
Elected b y the facul ty as an 
agenda committee t o plan the 
monthly topics of discus 
throughout the y e a r w e r e Dr. Mow-
at G. Fraser , chai rman, H. L. Frick, 
P . Link, H. M. Ja r re l l , a n d Dr. 
Margare t Hess. T h e faculty voted 
i ts thanks to the appointed com-
mit tee that d rew u p t h e agenda for 
Monday night ' s meeting. To the 
T e n u r e commitec w e r e elected Dr. 
Celesta Wine, Dr. Donnis Mart in , 
Dr. Gerald Langford , Miss Ruth 
Roettinger, and Miss Pa t t ie Dowell. 
Elected to the committee to s tudy 
the al lotment of the sudent activi-
t ies-fee were John G. Kelly, Miss 
Frances Cake, Miss Chlo Fink, Dr. 
Margare t Buchner , and Harold Gil-
reth. Members o f , the commttee 
elected to s tudy and report on fac-
ul ty- t rustee relationships were 
Mrs. Frances Spain, Mrs. W. D. 
Rice, Ray A. Fu r r . Jack M. Watson, 
and Dr. Ruth Bourne. 
LIBRARY CIRCULATION 
Th<- general circulation of l i-
b ra ry books fo r the session 1941-42 
numbered 102,574, or an average of 
56 books pe r person. T h e average 
fo r 1940-41 was 64 books a person. 
Welsh New 
Freshman 
Chairman 
Charleston Girl Wins 
Close Race—Tiger Is 
Chosen Class Mascot 
Octavia "Taddy" Welsh of 
Charleston was named fresh-
man class chairman at a meet-
ing of that class last Monday 
in the auditorium of Main 
building. The tiger was chosen 
as the class mascot at the same 
meeting. 
A curly-headed blonde, who r e -
fuses to talk about herself , bu t wil l 
give for th on any o ther subject , 
"Taddy" won out in a closely con-
tested race over s ix other nominees. 
" I 'm so exci ted," she beamed 
immediately a f t e r he r election. 
"Nothing like this has ever h a p -
pened to m e before ," she added. A 
graduate of Bishop England school 
in Cnarleston, " T a d d y " is admit-
tedly a " d u d " at sports, bu t a whiz 
a t the piano. She's the oldest of 
four children, and her family keeps 
the mail box ful l , and the whole 
of third floor Roddey supplied with 
food—especially crackers. 
"Typical" Winthrop Girl 
That she's a typical Winthrop 
girl, "Taddy" proves by her likes, 
number ing among them ice cream, 
fried chicken, and Glenn Miller— 
"isn' t a shame he went off the a i r ? " 
Her m a j o r is indefinite, "probably 
English," and she's interested most-
ly in journal ism. Modest, shy, and 
enthusiastic, " T a d d y " is an unde-
niable favori te with the members 
of he r class. 
Other f reshmen in the race in-
cluded Nancy McArthur , Cather ine 
Hale, Claire Marshall , Jackie Moss, 
Kathleen George, and Mary Lou 
Davis. Mary Sue Brit ton, president 
or the senior class, presided over 
the meeting. * 
FACULTY FIRST AID 
The faculty Red Cross class In 
standard first-aid will have Us 
meet ing this Monday night a t 
o'clock, announces Miss Fran-
ces Cake Instructor. Classes will 
be held in Room 312. Thurmond 
hall, f rom 7:00 to 9:00 p-m. each 
Monday and Thursday fo r the next 
five weeks. 
Following that , there will be an 
advanced first aid course for those 
who are interested. Persons who 
have not as yet registered fo r this 
>1 class are Instructed to at-
tend Monday night, prepared for 
Lesson 1. They will be given an 
opportunity to sign up . 
T H E J O H H S O R E D I T O R I A L P A G E Fr iday, October 9, 1M2 
Morale Is All Around 
A p o p u l a r m a g a z i n e a d v e r t i s e m e n t 
s a y s t h a t " M o r a l e i s a l o t of l i t t l e 
t h i n g s " , a n d w e h a s t e n t o a g r e e . M o r a l e 
i s o p e n i n g t h e d o o r f o r a n o v e r b u r d e n e d 
a c q u a i n t a n c e o r s i n g i n g " H a p p y B i r t h -
d a y " t o a c o m p a n i o n a t t h e d i n n e r t a b l e . 
I t i s t h e p l e a s u r e o f b e i n g w e l l 
g r o o m e d e v e r y d a y i n t h e w e e k i n s t e a d 
of j u s t o n w e e k e n d s . I t i s t h e s a t i s f a c -
t i o n of w a l k i n g , n o t r u n n i n g , t o a n 8 : 8 0 
c l a s s , k n o w i n g t h a t y o u r b e d b a c k o n 
t h i r d floor of t h e d o r m i t o r y i s m a d e a n d 
y o u r p a j a m a s a r e o u t of s i g h t . 
I t i s b e i n g a b l e t o l o o k a t e a c h e r 
s t r a i g h t i n t h e e y e a n d l e t t i n g h i m k n o w 
y o u a r e n ' t a f r a i d o f a n y q u e s t i o n h e c a n 
t h i n k u p . . . a n d g i v i n g r e a l a n d s i n c e r e 
c o m f o r t t o a f r i e n d w h o s e l e t t e r t o d a y 
w a s n ' t s o b r i g h t , o r j u s t w a s n ' t . 
I t i s g i v i n g r a t h e r t h a n r e c e i v i n g a 
m o v i e t r e a t u p t o w n — o r b e i n g r e a d y f o r 
a M o n d a y t e s t e v e n a f t e r a w e e k e n d o f f 
t h e c a m p u s . 
M o r a l e i s r e c o g n i z i n g t h e f a c t t h a t 
t h e f r e s h m a n n e x t t o y o u i n c l a s s h a s 
a g o o d s e n s e o f h u m o r , a n d t e l l i n g h e r s o 
. . . s w e e p i n g u n d e r t h e b e d a s w e l l a s 
a l l a r o u n d i t . 
Y e s , m o r a l e i s t h e c o m f o r t o f a l o t 
o f l i t t l e p l e a s u r e s t h a t w e h a v e e v e r y 
d a y . 
A n E x a m p l e Of P u b l i c Service 
P e r h a p s t h e b e s t e x a m p l e o f u n s e l f i s h 
p u b l i c s e r v i c e i n t h i s c r i s i s w a s s e t l a s t 
w e e k b y a S o u t h C a r o l i n i a n , M r . J a m e s 
F . B y r n e s , w h o r e s i g n e d h i s s e a t o f a s -
s o c i a t e j u s t i c e o n t h e S u p r e m e C o u r t 
o f t h e U n i t e d S t a t e s , a $ 2 0 , 0 0 0 a y e a r 
j o b f o r l i f e , t o t a k e u p t h e j o b of P r i c e 
C o n t r o l A d m i n i s t r a t o r . 
M r . B y r n e s , 6 3 y e a r s o ld , h a s g i v e n 
u p t h e c a l m , s e c u r e l i f e o n t h e C o u r t 
t o l e a d a m a j o r b a t t l e in t h e w a r f o r v i c -
t o r y — t h e b a t t l e a g a i n s t i n f l a t i o n . A 
m a j o r t a s k f o r e v e n a m u c h y o u n g e r 
m a n . M r . B y r n e s o n c e a g a i n g e t s i n t o 
t h e t h i c k o f t h i n g s i n t h e W a s h i n g t o n 
w h e r e h e r e p r e s e n t e d S o u t h C a r o l i n a s o 
l o n g i n s o m a n y w a y s . 
T h e P r e s i d e n t , i n a l e t t e r a c c e p t i n g 
M r . B y r n e s ' r e s i g n a t i o n a s a s s o c i a t e j u s -
t i ce , e x p r e s s e s t h e c o u n t r y ' s a p p r e c i a -
t i o n f o r h i s " u n d e r t a k i n g a t a s k w h i c h 
a f f e c t s e v e r y i n d i v i d u a l a n d e v e r y f a m -
i l y t h r o u g h o u t t h e n a t i o n d u r i n g t h e 
w a r . " M r . B y r n e s d e s e r v e s a l l t h e c r e d i t 
a n d p r a i s e a w a r d e d h i m . H i s S t a t e i s 
p r o u d o f h i m , i s p r o u d o f t h e e x a m p l e 
h e h a s s e t i n a n u n s u r p a s s e d p e r s o n a l 
s a c r i f i c e i n a n a t i o n a t w a r . 
A n A d v e n t u r e I n Coope ra t i on 
I t ' s b e i n g d o n e , t h i s y e a r . . . . I n f o r m a l 
d a n c i n g i s o n a t W i n t h r o p . G i r l s , t h e i r 
d a t e s , a n d t h e A d m i n i s t r a t i o n p r o v e d 
l a s t S a t u r d a y n i g h t i n t h e g y m t h a t a l l 
c o u l d g e t t o g e t h e r f o r w h o l e s o m e f u n 
a n d d a n c i n g a n d s t i l l h a v e a g o o d t i m e . 
E v e r y t h i n g w a s r i g h t . . . t h e a t m o s -
p h e r e w a s p e r f e c t . D a n c i n g w a s v a r i e d 
— f r o m j i t t e r - b u g g i n g t o p l a i n o ld w a l t z -
i n g . S o c o o p e r a t i v e w a s t h e s p i r i t o f 
t h e t h i n g t h a t w h e n t h e t i m e c a m e t o 
s a y g o o d n i g h t , n o n e s e e m e d t o o b j e c t , a l -
t h o u g h w e c o u l d h a v e g o n e o n f o r h o u r s . 
I t w a s n i c e t o h a v e D r . a n d M r s . 
P h e l p s a n d t h e o t h e r c h a p e r o n e s a n d t o 
h a v e t h e m e n t e r i n t o t h e s w i n g o f 
t h i n g s . T h e y g a v e a s o r t o f p a t e r n a l 
b a c k g r o u n d t o t h e o c c a s i o n . 
T h e " S w a n k s " , t h e o r c h e s t r a t h a t f u r -
n i s h e d m o s t o f t h e m u s i c , p r o v e d t h a t 
t h e y c o u l d " g i v e o u t " w i t h the beat e v e n 
o n s h o r t n o t i c e . P a t r i o t i s m , s c h o o l s p i r -
c o o p e r a t i o n , a n d d o w n - r i g h t i n t e r e s t 
d e c o r a t e d t h e p l a c e . 
I t w a s a n e x c e l l e n t d a n c e ! T h e r e ' s n o 
d o u b t a b o u t i t . 
O n Serving T h i s College C o m m u n i t y 
T h e w e e k n o w c l o s i n g i s N a t i o n a l 
N e w s p a p e r W e e k . 
T h e J o h n s o n i a n i s g l a d t o t h r o w i n a 
f e w w o r d . ; in a p p r e c i a t i o n , first, o f t h e 
s p i r i t i n w h i c h t h e f r e e d o m o f t h e p r e s s 
i d e a w a s c o n c e i v e d a n d f o u g h t f o r i n 
t h e e a r l y d a y s of t h e C o l o n i e s , a n d sec -
o n d , f o r t h e p l a c e t h e n e w s p a p e r s i n 
A m e r i c a p l a y i n m a i n t a i n i n g t h e d e m o -
c r a t i c w a y o f l i f e . 
W e d o u b t t h a t t h e r e h a s e v e r b e e n , o r 
w i l l e v e r b e , a g r e a t e r i n f l u e n c e i n 
A m e r i c a n p u b l i c o p i n i o n t h a n t h e n e w s -
p a p e r s of t h e l a n d . B e c a u s e t h e y a r e s o 
p o w e r f u l in s h a p i n g w h a t p e o p l e t h i n k 
a b o u t m e n a n d i s s u e s o f t h e d a y , i t i s 
a l l t h e m o r e e s s e n t i a l t h a t t h e n e w s p a -
p e r b e v i g o r o u s a n d f r e e a n d r e s p o n s i -
b l e . 
A n d T h e J o h n s o n i a n , p l a y i n g i t s l i t t l e 
r o l e in t h e W i n t h r o p c o m m u n i t v , l i k e s 
t o f e e l t h a t i n i t s c o v e r a g e o f t h e W i n -
t h r o p c a m p u s i t l i v e s u p t o t h e s e a b i d -
i n g p r i n c i p l e s i n a l l j o u r n a l i s m w o r t h y 
o f t h e n a m e . . . t h o s e p r i n c i p l e s o f f a i r -
n e s s , a c c u r a c y , a n d t h o r o u g h n e s s . A n y -
t h i n g l e s s w o u l d b e d e s p i c a b l e . 
C o m i n g b a c k t o t h e c a m p u s f r o m 
B r i c e a n d B a i l e y - a n d R i c h a r d s o n , a l l 
t o p - f l i g h t r e p o r t e r s o u t s i d e t h e s e g a t e s , 
a r e i n d i c a t i o n s t h a t t h e s e f o r m e r J o h n -
s o n i a n n o t a b l e s a r e c a r r y i n g o n u n d e r 
t h e s a m e c o d e o f j o u r n a l i s t i c e t h i c s . F o r 
t h a t t h i s s t a f f i s g l a d . 
F o r t h e W i n t h r o p c a m p u s , t h i s p a p e r 
r e - a f f i r m s i t s s i n c e r e d e s i r e t o s e r v e w i t h 
f a i r n e s s , a c c u r a c y , a n d t h o r o u g h n e s s 
t h i s g r e a t c o l l e g e c o m m u n i t y . 
Now Is Y o u r C h a n c e . . . 
T h i s w e e k e n d l e a d i n g e d u c a t o r s f r o m c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i s e x p e c t e d 
a l l o v e r t h e s t a t e w i l l m e e t a t W i n t h r o p o f h e r . A n d , s i n c e m o s t o f u s w i l l b e 
t o d i s c u s s q u a l i f i c a t i o n s f o r t e a c h e r s i n t e a c h e r s a f t e r g r a d u a t i o n , i t i s t o o u r 
S o u t h C a r o l i n a . T h i s i s a n o p p o r t u n i t y a d v a n t a g e t o h e a r w h a t t h e y h a v e t o 
f o r e v e r y p r o s p e c t i v e t e a c h e r t o g e t a s a y . 
What We Live By: 
The Johnsonian w a n t ! lo d m m a imputa-
tion for accuracy, thoroughness, and lalrnaai 
l a covering tha Winthrop college campus. You 
wil l do us a f a r e * if you call cu r at tention to 
any fai luro in measur ing u p to any of t h a w 
fundamenta l s of good newipaper ing. 
C A S U A L L Y 
By JANE HARNEY 
.Weekending 
At Winthrop 
W i t h a n A r t i s t 
c o u r s e t o n i g h t a n d a n -
o t h e r o f t h o s e " i n -
f o r m a l s " t o m o r r o w 
n i g h t m o s t o f u s a r e a l l 
s e t f o r a b i g w e e k e n d 
— a t Winthrop. W e ' v e 
b e e n l o o k i n g f o r w a r d 
t o t h e first n u m b e r o f 
t h e a r t i s t s e r i e s , n o t 
o n l y b e c a u s e w e e n j o y a l l o f t h e c o n -
c e r t s , b u t a l s o b e c a u s e t h i s y e a r w e ' r e 
h a v i n g f o u r M e t r o p o l i t a n o p e r a s t a r s a t 
t h e first t u r n of t h e w h e e l . . . . S e e m s a s 
i f w e a r e g o i n g t o b e ' w a y a h e a d i n 
" m u s i c a l k n o w l e d g e " e v e n a t t h e b e g i n -
n n i g o f t h i s y e a r . A s f o r t h e d a n c e . . . 
i f i t ' s a n y t h i n g c o m p a r e d w i t h t h e o n e 
l a s t S a t u r d a y , w e ' l l r e a l l y b e h a v i n g fun. 
A n d s p e a k i n g o f m u s i c a n d d a n c i n g r e -
m i n d s m e t h a t t h e " S w a n k s " a r e v e r y 
swank. 
a a a a 
Training L a s t w e e k t h e s p e c t a c u -
l a r d i s p l a y w h i c h t h e 
T r a i n i n g S c h o o l b a n d 
p u t o n a t t h e f o o t b a l l g a m e w a s t h e t o p i c 
o f c o n v e r s a t i o n . T h i s w e e k " s o m e t h i n g 
n e w h a s b e e n a d d e d " t o t h e p r a i s e W . T . 
S . i s d e s e r v e d l y r e c e i v i n g . E v e r y b o d y ' s 
t a l k i n g a b o u t t h a t e x t r a - s p e c i a l g a m e 
t h e i r t e a m p l a y e d a g a i n s t F o r t M i l l l a s t 
F r i d a y n i g h t . I t w a s b e a u t i f u l t e a m w o r k 
a n d s o m e of t h o s e p l a y s w e r e t r i c k y 
e n o u g h t o f o o l a l m o s t a n y b o d y . S e v e r a l 
o f t h e " s t a r s " a r e j u n i o r s , t h e y t e l l m e , 
s o w e ' l l b e e x p e c t i n g e v e n b e t t e r r e t u r n s 
t h i s t i m e n e x t y e a r . 
• a • • 
Thosa Gals W i n t h r o p p h y s i c a l m a j -
Pickad Cotton o r s p r o v e d l a s t w e e k t h a t 
t h e y d o n ' t m i n d l e n d i n g a 
h a n d t o t h e n e e d y . W h e n w e f o u n d o u t 
a b o u t t h a t c r o w d g o i n g o u t t o f a r m 
n e a r R o c k H i l l S a t u r d a y m o r n i n g t o 
h e l p o u t w i t h t h e c o t t o n p i c k i n g , w e 
t h o u g h t t h e y w e r e p r e t t y p a t r i o t i c , b u t 
t h e y c l i m a x e d t h e i r p a t r i o t i s m w h e n 
t h e y r e t u r n e d t o s c h o o l a n d p u t t h e i r 
e a r n i n g s i n t o w a r s t a m p s . B e s i d e s t h a t 
t h e y a l l c l a i m t h a t t h e y h a d a w o n d e r -
f u l t i m e . 
a a a a 
Bahold Tha S e e m s t h e r e ' s a " m o v e -
S o p h o m o r a . . . m e n t " o n t h e c a m p u s , b u t 
t h i s t i m e i t m e a n s t o b u i l d 
s o m e t h i n g u p i n s t e a d o f t e a r s o m e t h i n g 
d o w n . T h e s o p h o m o r e s , t h e f o r g o t t e n 
c l a s s , d o " h e r e b y a s s e r t t h a t t h e y a r e 
j u s t a s g o o d a s a n y b o d y " ( o r s o t h e y 
t h i n k ) . b u t n o o n e h a s y e t r e a l i z e d t h e i r 
p o s s i b i l i t i e s . T h e ' 4 5 e r s a s s e r t t h a t 
e v e r y b o d y l o v e s t h e f r e s h m e n , e v e r y -
b o d y l o v e s t h e s e n i o r s . . . t h e j u n i o r s , 
t h e y c l a i m , l o v e t h e m s e l v e s . . . n o b o d y 
l o v e s a s o p h o m o r e . I n f a c t t h e y a r e b e -
g i n n i n g t o h a t e t h e m s e l v e s , s o t h e y s a y , 
b u t I b e l i e v e t h e y a r e j u s t t r y i n g t o 
w o r k u p a g o o d s y m p a t h y c a m p a i g n — 
t h e y d o h a v e t o r e a d t h a t parallel. 
CamipjuLA-im'tM. Ca/mpuA wi tK M a r i a M o s s 
MISS HALL'S FRESHMAN E N G L I S H 
CLASS—one of them, anyway—contributes 
this. I t 's f rom a theme by Elizabeth Fowler, 
w h o was discussing the negro's willingness— 
or unwillingness—to join the armed forces. 
Seems t h t t Elizabeth's fa the • was interview-
ing a prospective negro draftee, and in the 
course of the conversation asked him if h e 
was ready " to go.' ' To which question h e got 
the classic answer: "No, sir, boss, I a in ' t ready 
to go, bu t I is willing to go unready." • • • • 
NICKNAMES I CANNOT UNDERSTAND: 
"P inky" Bethea—"Moses" Brown—"Jinx" 
Crawford—"Tootsie" Von Glahn—'Tot" 
Fa rmer—"Banjo" Johnson—"Peck" Heming-
way—"Dee" Darby—anyone called "Bo," 
"Slug", or "Butch"—and I still cannot com-
prehend "Sneezy" Shet ly , although I admi t it 
fits he r perfectly. 
a » • • 
WINTHROP'S HEADQUARTERS: F rom 
t h e dean on down were in Charlot te last Sat-
urday. And f rom all we hear , the chief stomp-
ing ground was the high school s tudent sec-
tion of the stadium, whore Winthropians f r o m 
"Calhoun-Clemson high," and Winthrop Tra in -
ing School abounded. Anyway, it yras a lot of 
fun , and a f te r all, you ' re only as old as you 
feel—and act . 
a • • a 
The ta lk of tha campus is tha "Swanks ." 
a solid, smooth swing orchastra that mada 
Us initial appaaranca at tha danca last 
weak-end and raally got down in tha daap 
groove. Thair ar rangamants of "Idaho," 
"Night and Day" a.nd "Smoka Gats in x 
Tour Eyas" raally ra tad with tha big-lime. 
Melvin Graan's singing iiddad no littla h i t . 
too. Incidentally. tha whola thing is stu-
dant p lannad and s tudent run—as wall as 
s tudent financed. Tha "Swanks" are open 
fo r sponsorship, "and all contributions will 
b e gra te fu l ly grasped. 
ON THE CAMPUS: F rom 
those w h o wen t and those w h o came here, 
there 's l i t t le indication of a wa r . A reminder 
t h a i a lways br ings us sharply to realization— 
t h e un i forms of t h e young m e n who Invade 
ou r campus on Sundays . . . . T h e sophomore 
commission is real ly doing a grand job on 
the " Y " cafeter ia , f rom 3 on and a f te r ves-
pers on Sunday. . . . T h e dance Sa tu rday 
night, an indication of m o r e . . . . Dr . Greene, 
one of the keenest speakers we 've been ab le 
to hear this year . . . . And t h e r emark heard 
everywhere a f t e r those games Sa turday: 
"What happened to tha t so-and-so t eam?" 
Don't we all wan t to know? 
• • • a 
This little d i t ty is offered as a r emedy fo r 
all bad days and ruined dispositions. T h e 
b lank may b e filled in as wil led: 
"Never say 'd ie / say — — , 
It isn't classic, i t 'may* be profane. 
But we mortals have need of it t ime and again: 
And y o u l l find you'll recover 
From fate 's hardest slam 
If you never say 'die ' 
Say 
We are NOT being profane . We said you 
could fill i t in with anything you wanted to, 
didn't we? 
a a a e 
And than there 's the definition of a lie 
fcal somebody gave: "A lie is • c r ime 
against heaven and a vary present help h i 
time of t rouble." 
a a a a 
H. Q.'s novel w a y of encouraging these bash-
fu l girls to come over and have a p ic ture mr.de 
for the Tatler—a snap of your map , or a s lug 
of your mug—nearly ended disastrously one 
day. In one fit t h e announcements—we can ' t 
remember which one—something w a s said 
about Christmas, and half the population 
near ly went crazy unt i l they found out wha t 
i t w a s all about. Being either suspicious or 
realistic, they probably suspected a curtai l -
ment of the holidays. T rus t to H.Q. fo r variety, 
and we m u ' t say we l ike it . 
a a a a 
This year 's prize fo r being absent-minded 
is going to be all spli t up with several con-
tenders runn ing neck 'n neck, and so ear ly in 
the season, too. I t might go to the senio- who 
picked up the wrong pocketbook, and discov-
ered it only a f t e r she h a d bought—and w a s 
ready to pay for—a $6 purchase. O r i t might 
be divided among tha t one and two juniors 
who got each other 's suitcases, which weren ' t 
alike, "only s imilar ," and journeyed to Green-
ville and Tryon before discovering the i r mis-
take. A n d since one of t h e suitcases w a s 
locked, one poor un fo r tuna t e couldn' t wea r the 
other one's clothes' a n d w o r e one dress and 
one jacket one whole week-end . A n n Hutch-
J n e s still tops them all, though. Opening he r 
big one n ight , she found nice, masculine togs 
and t rappings. But th ink of t h e surpr i se of t h e 
o the r par ty . 
T k i s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
Yesterday we had a Senate meeting. Wha t 
happened is important ; we hope you' l l r ead 
t h ' .eport of t h e meeting, digest it, and th ink 
about it. But wha t happened in this first Sen-
a t e meet ing isn't near ly as impor tan t as w h a t 
should happen the res t of t h e year . 
Tha Senate is in new hands th is year . 
The officers a re new, of course, they are 
enthusiastic, hopeful , and far-sighted. Tha 
facul ty committee is new—a group of 
teachers who have found favor with s tu-
dents along this and other lines. 
T h e Senate should go places th is year . I t 
is the law-making division of s tudent govern-
ment , and it funct ions through s tudent power . 
I ts members a r e elected b y t h e s tudents t o 
represent them, and Senate members w h o 
don' t a t tend meetings a r e shirking the i r re-
sponsibility a n d the i r du ty . 
T h e meetings a r e open to students, and we 'd 
l ike to see t h e balcony filled—just a s much as 
we'd l ike t o h e a r every m e m b e r answer "pres-
ent ." 
We can h e a r you now, "So w h a t ? " Wa 
know the answers about the Senate as wel l 
as you. And wa da re you to t r y t o do 
something about iL Try to m a k e the Sen-
ate something—other people a re t ry ing. 
We should realise b y now that , work ing 
together, wa m a y accomplish our dasired 
ends. There 's nothing like trying,—M. M. 
A Forum For Digaemination of Campus Opinion 
The Campus T o w n Hal l 
Conducted by MARY KAY MARTIN 
A LETTER FROM THE WAA€S 
2nd Company, 2nd Regiment 
Hotel Save ry 
Des Moines, Iowa 
I > a r Dr. F rase r : 
. . . This is an example of how s t renuous t h e 
l i fe is in the W A A C , I carr ied m y golf c lubs 
all the w a y f r o m Columbia to Des Moines, 
have been he re seven weeks, wi th access to a 
lovely n ine hole course r igh t on the post, and 
have not so much as taken them out of t h e 
bag. T h e reason being, of course, t ha t t he re 
were only a f ew minute* l e f t in t h e dayl ight 
a f t e r they finished with u s a n d thoae f e w I 
spent on my cot usually. 
Here is a sample day fo r you to judge as 
you will . A t 5:30 a j n . t h e bugle sounds, l ights 
come on in t h e barracks , and we mus t dress 
and b e ready to "fa l l in" a t 6 a m Immediate ly 
af ter , w e march to breakfas t . Come back a n d 
spotlessly clean ou r quar te r s a n d r eady f o r 
ou r first class a t 8 a m 
Classes continue un t i l 11:30—mail call and 
mess a t noon. A t 1:00 w e s tar ted classes again 
and continued un t i l 4:30. ( P E . from 3:30 to 
4:30) Change un i forms and pa rade fo r r e t r ea t 
a t 5 p m Mess aga in a t 6 p m and a f t e r t ha t 
you w e r e supposed to b e on y o u r own, b u t 
they usual ly had some kind of test fo r u s to 
take . Lights out a t 9:30 a n d th is was one young 
lady tha t d idn ' t miss tha t ve ry of ten . 
Oh, yes, on the weekends w e w e r e given 
"shots"—two in one a r m and one in the other 
fo r s ix consecutive Saturdays . They had to 
double u p on quant i ty in order tha t w e r e -
ceive our f u l l dose be fo re be ing shipped out . 
Therefore , our a rms were swollen to twice 
the i r original size, throbbing, and we w e r e 
sick f o r Sa tu rday and Sunday . 
As for t h e p rogram itself , I h a v e up to now 
thought of myself as be ing able t o t ake a lmost 
anything, bu t I never contemplated i t happen-
ing so suddenly. Both of m y arches drooped 
fo r days from t h e marching , I lost almost 10 
pounds, and ye t I fee l be t t e r and am enjoy-
ing myself more than aver before. 
Elizabeth Willis 
Class of '41 
T H E W E A R I N G O F T H E B L U E 
H e r e i s a n o t h e r b i t o f c a m p u s g l e a n -
b lue to s tudent- teacher social funct ions, or b e 
p repared to t ake the consequences—that of 
being mistaken fo r one of us . Trea tment is a l -
ways a little different . 
M . H . 
PRAISES W.T.S. BAND 
( L a c k o f s p a c e p r e v e n t e d o u r p r i n t i n g 
W i l s o n H a m m o n d ' s l e t t e r l a s t w e e k b u t 
t h e b a n d h a s s i n c e t h e n m a d e h e r r e -
m a r k s a l l t h e m o r e t r u e b y t h e i r e x c e l -
l e n t p e r f o r m a n c e s . ) 
To the Editor of T h e Johnsonian : 
If any orchids a r e sent a round this week, 
Td like to h a v e the largest bouquet sent to 
the Tra in ing school band and Mr. Trumbul l . 
Thei r per formance at the Tra in ing school-
Kershaw football game last F r iday night is 
wor thy of men t ion a n d praise. This ea r ly in 
the year , their ma rch ing and format ions show 
a precision usual ly found only a f t e r lone 
weeks of .practice. T h e " K " be fo re the K e r -
s h a w cheering section w a s excellent, and t h e 
"W.T.S." great ly applauded. They moved 
quickly wi th ease and sureness to f o r m each 
letter. B u t the i r c rowning f ea t was t h e fo r -
mat ion of a V fo r Victory wi th t h e th ree d r u m 
majore t t e s in t he i r eye-catching w h i t e un i -
fo rms as t h e th ree dots and s ix of t h e band 
member s as the dash . A n d I 'm not forget t ing 
the i r music ei ther! I t w a s something to b e 
proud of and kep t t h e pep of the cheering sec-
tion rear ing! So cheers to the Tra in ing school 
band! 
Alpha Wilson Hammond . 
FROM A FACULTY MEMBER 
U. S. N a v y 
N e w Orleans La,. 
To T h e Johnsonian: 
I a m enclosing m y check fo r a subscription 
to T h e Johnsonian . Please see t h a t I get a copy 
of t h e first edition. 
I t is w i th regret t ha t it w a s ne t possible fo r 
m e U . turn to Winthrop this yea r , bu t I hope 
to b e back when the w a r is over . I shall expec t 
T h e Johnsonian to keep m e informed of all the 
news about t h e college, and I am su re tha t i t 
will . I shal l look fo rward to receiving each 
edition. 
I hope T h e Johnsonian a most successful 
year . A. Ross Evans . 
Outside These Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Things 
By DOROTHY H A R T 
COMING UNDER T H E HEADING OF 
THINGS and definitely T h e Things of t h e hour 
a re football games, which are as much a pa r t 
of a u t u m n as the fa l l ing of leaves. Though t h e 
present has changed m a n y th ings — al tered 
line-ups, taken a w a y stars, rushed second 
team aspi rants to s tar positions, na r rowed t h e 
crowds in the d is tance which they t ravel t o 
see a game, t h e Amer ican t radi t ion has not 
been hal ted . Lar ingi t is from cheering, is sti l l 
a s t anda rd a u t u m n a i l m e n t . . . A m o n g t h e 
games of recent and local impor tance w a s t h e 
annua l Clemson-N. C. S ta t e game, which 
viewed from e i the r side of t h e grands tand , 
w a s qu i t e a game. But then, w e didn ' t come 
he re t o give a play-by-play description of t h e 
game. Otherwise w e would run , not walk , t o 
t h e neares t editor fo r a job on the sports page. 
W H A T REALLY PROMPTED OUR SAL-
L E Y into this t e r r i to ry w a s the recollection of 
the cracks tha t flew thick and fas t over t h e 
grands tand Sa turday . These spectators sl ing 
a wicked b i t of repartee. Some w a s so good, 
in fact that we forgot t h e l ine of scr immage 
fo r this verbal footbaU of w i t being tossed 
over the grandstand. In the h e a t of the game 
a r e great wi ts b o r n . . . . 
a a a a 
OVERHEARD: (Overheard! H o w could one 
miss it) In the Clemson bleachers when Clem-
son had suffered several penalties, w a s t h e 
cry which w e n t u p f r o m one i n ju r ed soul, 
"They might a s wel l pu t that r e fe ree in a Sta te 
un i fo rm." T h e reply came back, "These str ipes 
sui t him all r ight . " . . . La te r in the game w h e n 
th ings looked too cheer fu l f o r Sta te and vice 
versa fo r Clemson, one vengefu l cadet yelled, 
"Muti la te 'em, boys, mut i l a te "em." To which 
another spectator replied, "What do you mean 
mut i la te 'em. Boys, annihi la te 'em." 
a a a * 
SPEAKING OF T H E ABOVE PARAGRAPH 
reminds a s of the anecdote in Time not many 
weeks ago. Dur ing "Pea r l Ha rbo r" t h e m e n 
w e r e fur iously manning ant ia i rc raf t guns ac-
companied b y not too nice phrases a t the a i r -
p lanes overhead. When t h e general came by, 
he repr imanded the i r language wi th Sunday -
school gentleness. Then h e added, "Yes, t h e 
d"&$*!- yel low &$!*-!<*> (we cease to quote 
there—but you can look it u p in T ime if you 
a r e interested in quotations.) 
• • a a 
Also gleaned f rom Time is the simile 
f r o m a n e w book on the W.S. (world 
b y t w o newspaper men , who 
a one-ocean n a v y to a m a n with 
a short tai led shirt , when he pul led it 
down in the f ron t , i t l e f t the back exposed. 
a a a a 
DATA ON THISA AND THATA—Maybe 
w e a r e not ve ry observant souls, and th is is 
a long known fac t t o you, b u t only recent ly 
w e s ta r ted noticing tha t officers were wear ing 
the i r insignia of r a n k on the i r collars or o n 
the i r caps instead of the i r shoulders, per us -
ual . Of course our "why , Daddy?" b r a i n nosed 
into t h e m a t t e r and th is is wha t we found (but 
don ' t quote us on the m a t t e r — w e w e r e in-
formed by a male, which is general ly consid-
ered an infall ible source of all wisdom) tha t 
position of insignia had been changed since 
shoulder do-hickies in ter fered with gas masks 
or something l ike tha t . T h e only conclusion 
we had been able tr d r a w w a s a shortage of 
meta l—but we d idn ' t th ink they w e r e tha t 
short . . . . Don't know whe the r , this is a mil i-
t a ry secret or not, bu t we hear Clemson's sen-
ior platoon Is dril l ing wi th wooden rifles th i s 
y e a r d u e to etc., etc., etc. . . . A n d this is n o 
mi l i ta ry secret, bu t toothpaste tubes ain ' t w h a t 
they used to be. Remember the good old days 
when you could squeeze it f rom t h e bot tom 
wi thout mak ing a t w o headed tube out of it . 
a a a a 
In conclusion (and wa promise abso-
lutely to qui t a f te r this one) going f rom 
the ridiculous to the subl ime (to use a 
tr i te phrase) when Clemson's Alma Mater 
was sung at the game, we couldn't he lp 
wonder ing where all t h e boys w h o w e r e 
s tanding there singing with u s last y e a r 
and tha year before are now. "From tha 
halls of Monle iuma to the shores o f T r i p -
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F r i d a y , O c t o b e r 9 . 1 M T H E J O M H S O K I A 1 I 
Board Of Trustees Gets Year's Enrollment Report 
News Service Takes Care 
'Home Town Girl' Stories 
B y H A R R I E T C A R T E R 
I t ' s p r e t t y d i f f icu l t f o r a Win-
t h r o p s t u d e n t t o b e e lec ted t o e 
c a m p u s office, m a k e a h i g h aca-
d e m i c r e c o r d , o r a n n e x a n y o t h e r 
h o n o r a t W i n t h r o p w i t h o u t t h e 
f o l k s b a c k h o m e k n o w i n g a b o u t i t 
F o r t h e W i n t h r o p N e w s S e r v i c e 
e x i s t s t o do j u s t t h a t — t o te l l t h e 
f o l k s b a c k h o m e a b o u t t h e i r "home-
t o w n g i r l m a k i n g good ' a t W i n -
t h r o p . 
T h e m a c h i n e r y of t h e W i n t h r o p 
N e w s S e r v i c e Is v e r y s imp le . A t 
t h e h e a d of t h e s e r v i c e i s R a y A . 
F u r r , t h e d i r e c t o r a n d o r i g i n a t o r of 
t h e se rv ice . H e b e g a n W.N.S. s i x 
y e a r s a g o o n t h e t h e o r y t h a t t h e 
co l lege is ob l i ga t ed t o f u r n i s h n e w s 
a b o u t W i n t h r o p g i r l s , a c c u r a t e l y 
a n d p r o m p t l y , t o S t a t e n e w s p a p e r s . 
M r . F u r r s u p e r v i s e s a n d r e a d s a l l 
r e l e a s e s s e n t o u t b y t h e n e w s s e r v -
ice . 
W o r k of C lasses 
U n d e r h i s d i rec t ion , t h e pub l i c -
i t y a n d r e p o r t i n g c lasses do t h e a c -
t u a l g a t h e r i n g a n d w r i t i n g of t h e 
n e w s . T h e y c o v e r t h e c a m p u s f o r 
t h e n e w s of g i r l s w h o s e h o m e t o w n 
p a p e r s t h e y se rve . T h e e l e v e n g i r l s 
i n t h i s y e a r ' s p u b l i c i t y c lass h a v e 
e a c h e i g h t o r n i n e S o u t h C a r o l i n a 
p a p e r s a p i e c e f o r w h i c h t h e y cover , 
t h e n e w s a t W i n t h r o p . S o m e 90 p a -
p e r s a r e o n t h e m a i l i n g l i s t 
T h e s e g i r l s t r y t o g i v e a n i n t e r -
p r e t a t i v e s l a n t t o t h e i r n e w s , n o t 
o n l y w h a t is h a p p e n i n g b u t w h y It 
i s h a p p e n i n g . If a g i r l i s m a d e p r e s 
i d e n t of a c l u b , t h e r e p o r t e r indl-
ca tes in h e r s t o r y t h e i m p o r t a n c e 
of t h a t c l u b in t h e w h o l e Col lege 
p r o g r a m . If a g i r l i s o n t h e d i s -
t i n g u i s h e d l is t , t h e r e p o r t e r e x -
p l a i n s w h a t t h e d i s t i n g u i s h e d l i s t 
i s a n d t h e h o n o r of b e i n g o n I t 
N o t o n l y does t h i s s e r v i c e s e r v e 
t o pub l i c i ze W i n t h r o p a n d W i n t h 
r o p g i r l s , b u t It is l a b o r a t o r y w o r l 
f o r s t u d e n t s In j o u r n a l i s m . T h e y 
g e t a c t u a l e x p e r i e n c e i n w r i t i n g 
f o r a d a i l y a n d w e e k l y n e w s p a p e r . 
T h e s t u d e n t s w h o w r i t e f o r t h e 
W J J . S . s ign t h e i r a r t ic les . T h r e e 
g i r l s h a v e t h i s p a s t y e a r b e e n o f -
f e r e d j o b s on p a p e r s a s a r e s u l t of 
r e p o r t i n g exce l l ence i n t h e s e n e w s 
s e r v i c e s to r ies . 
S t o r i e s f o r Dai l ies 
D a i l y p a p e r s a r e s e n t n e w s of 
s t a t e w i d e i n t e r e s t , s u c h a s t h e d e -
f e n s e p r o g r a m a t W i n t h r o p . W e e k -
ly p a p e r s g e t m o s t l y n e w s of t h e 
a c h i e v e m e n t of h o m e t o w n g i r l s . 
W r i t t e n a s a n e d i t o r w a n t s a 
s t o r y w r i t t e n , p r a c t i c a l l y a l l s to -
r ies r e l e a s e d b y W.N.S. a r e p u b -
l ished. L a s t y e a r 1537 s to r i e s w e r e 
s e n t o u t b y t h e W i n t h r o p N e w s 
Se rv ice . 
P i c t u r e s a s w e l l as n e w s s to r i e s 
a r e s e n t o u t b y W .N.S. A t l e a s t o n e 
p i c t u r e a w e e k i s r e l e a s e d t o d a l l y 
p a p e r s . L a s t y e a r t h e A s s o c i a t e d 
Co l l eg ia t e D i g e s t p r i n t e d o n e p i c -
t u r e of W i n t h r o p . T h i s y e a r t h e 
N e w Y o r k T i m e s h a s c a r r i e d b o t h 
a p i c t u r e a n d a s t o ry . 
P a p e r s in o t h e r s t a t e s , a s w e l l a s 
S o u t h C a r o l i n a p a p e r s , a r e s e r v e d 
b y t h e W i n t h r o p N e w s Se rv ice . R e -
l eases a r e s e n t t o N o r t h C a r o l i n a 
p a p e r s , t h e N e w Y o r k T i m e s , t h e 
P h i l a d e l p h i a p a p e r s , a n d o t h e r s 
t h r o u g h o u t t h e n o r t h a n d s o u t h . 
So, i t ' s p r e t t y d i f f icu l t f o r a W i n -
t h r o p s t u d e n t t o b e e l ec t ed t o a 
c a m p u s office, m a k e a h i g h a c a d e m -
ic r e c o r d , o r a n n e x a n y o t h e r h o n -
or a t W i n t h r o p w i t h o u t t h e f o l k s 
b a c k h o m e k n o w i n g a b o u t i t . 
P e a n u t B u t t o r S a n d w i c h e s 
P e a n u t Cand ies . P o t a t o C h i p s 
SWINSON FOOD 
PRODUCTS 
Biology Club 
Hears Dr. Link 
On "Hygiene" 
D r . E u g e n e L i n k , h e a d of t h e so-
c io logy d e p a r t m e - ' , s p o k e o n 
" M e n t a l H y g i e n e " t o t h e m e m b e r s 
of F o r c e p s a n d Sca lpe l , b io logy 
c lub , a t t h e i r m o n t h l y m e e t i n g l a s t 
M o n d a y a f t e r n o o n . 
T r a c i n g t h e h i s t o r y a n d d e v e l o p -
m e n t of m e d i c a l p s y c h i a t r y , D r . 
L i n k s h o w e d h o w i t h a s g r o w n 
f r o m demono logy , t h r o u g h w i t c h -
c r a f t , u p t o t h e p r e s e n t - d a y u n -
sc ient i f ic a t t i t u d e s t o w a r d c r i m e 
a n d p u n i s h m e n t . H e a l so p o i n t e d 
o u t t h e fo rces t h a t ho ld b a c k p r o p -
e r a t t i t u d e s t o w a r d doc to r s of m e n -
t a l h e a l t h . A m o n g these w e r e u n -
n a t u r a l f e a r s , taboos , a n d i d e a s 
t h a t m e n t a l d i seases a r e d i s g r a c e -
f u l . 
D u r i n g t h e m e e t i n g , M a r g i e 
T h u r m a n , s o p h o m o r e f r o m C h e -
r a w , w a s e lec ted v i c e - p r e s i d e n t . 
S h e s u c c e e d s Els ie Scot t , of Cow-
pens , w h o i s n o w i n B e t a B e t a 
Be ta , h o n o r a r y b io logy fraternity. 
T h e c o n s t i t u t i o n w a s r e a d t o n e w 
m e m b e r s w h o w e r e i n i t i a t e d . Em-
p h a s i s w a s p l aced on t h e r u l i n g 
t h a t n o o n e m i g h t b e a b s e n t f r o m 
a n y m e e t i n g w i t h o u t a good e x -
cuse . P e r s o n s v i o l a t i n g t h i s r u l e 
wi l l b e d r o p p e d f r o m t h e ro l l s of 
t h e c l u b . V i r g i n i a S t e v e n s o n , p r e s i 
d e n t , p r e s i d e d . 
E C K E R D ' S 
F O R C U T - R A T E D R U G S 
N. T r y o n S t r e e t . Cha r lo t t e , N . C . 
1906 1942 
T h e M a n a g e m e n t of T h e Peop le s N a t i o n a l B a n k of R o c k Hi l l 
a n d i ts a f f i l ia te . T h e P e o p l e s T r u s t C o m p a n y , a r e g r a t e f u l t o 
t h e i r f r i e n d s a t W i n t h r o p Col lege f o r t h e i r e v i d e n c e s of con-
fidence a n d good w i l l in t he se t w o in s t i t u t ions . 
T h e P e o p l e s T r u s t C o m p a n y is no t a n i n s t i t u t i o n of depos i t . 
I t c o n d u c t s a r e a l e s t a t e b r o k e r a g e a n d a g e n e r a l i n s u r a n c e 
b u s i n e s s . I t ac t s a s A g e n t f o r se l le rs a n d b u y e r s of r e a l e s t a t e 
a n d w r i t e s i n s u r a n c e c o v e r a g e s of a l l k i n d s . 
T h e P e o p l e s N a t i o n a l B a n k r ece ives depos i t s , o n c h e c k i n g 
accoun t s a n d in i ts S a v i n g s D e p a r t m e n t , m a k e s loans , c o n d u c t s 
a& a c t i v e T r u s t D e p a r t m e n t f o r t h e h a n d l i n g of fiduciary m a t -
t e r s . r e n t s S a f e Depos i t Boxes , se l l s C a s h i e r ' s C h e c k s ( b a n k 
m o n e y o rde r s ) , a c t s as A g e n t f o r t h e col lec t ion of d r a f t s , c h e c k s 
a n d no tes , a l l of w h i c h o p e r a t i o n s a r e u n d e r s t r i c t s u p e r v i s i o n 
of t h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t . 
S a f e Depos i t B o x e s a r e a v a i l a b l e a t s m a l l a n n u a l r e n t a l s f o r 
t h e s a f e k e e p i n g of v a l u a b l e d o c u m e n t ! . Bonds ( inc lud ing W a r 
Bonds) , s l o c k ce r t i f i ca tes , s n d o t h e r v a l u a b l e p a p e r s , j e w e l r y 
a n d t r i n k e t s , a n d o n l y t h e r e n t e r , w b o h o l d s t h e k e y . c a n g a i n 
access t o t h e box un l e s s t h e b a n k Is g i v e n specif ic w r i t t e n in -
s t ruc t ions . C o m p l e t e p r i v a c y is a f f o r d e d in t h e s e v e r a l b o o t h s 
n e a r t h e fire a n d b u r g l a r - p r o o f v a u l t i n w h i c h t h e s e b o x e s 
a r e loca ted . 
T h e s e in s t i t u t ions e n d e a v o r t o r e n d e r a se rv ice t o t h e r cus to -
m e r s e n d t o t h e g e n e r a l pub l i c u n e x c e l l e d b y ins t i t u t ions 
i n c i t ies m a n y t i m e s l a r g e r t h a n R o c k Hi l l . 
T h e P e o p l e s N a t i o n a l Ban>. i s a m e m b e r of t h e F e d e r a l D e -
pos i t I n s u r a n c e C o r p o r a t i o n , t h e F e d e r a l R e s e r v e S y s t e m , t h e 
A m e r i c a n B a n k e r s Assoc ia t ion a n d t h e S o u t h C a r o l i n a B a n k e r s 
Assoc ia t ion . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e se rv ices , it i s o u r •'•»» t o 
m a i n t a i n comple t e a n d eff icient fac i l i t ies t o m e e t t h e m a n y o t h e r 
b a n k i n g needs of t h e c o m m u n i t y — n o w a n d t h r o u g h o u t t h e 
y e a r s t o c o m e . 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 
THE PEOPLES TRUST COMPANY 
C o m b i n e d R e s o u r c e s M o r e T h a n S i x Mi l l ion D o l l a r s 
The Text of President Phelps9 
Report to the Winthrop Board 
M e m b e r s of t h e B o a r d of T r u s t e e s O c t o b e r 1 , 1 9 4 3 
W i n t h r o p Col lege 
R o c k Hi l l , S o u t h C a r o l i n a 
T h i s y e a r w e h a v e a d m i t t e d 15«4 s t u d e n t s , 281 less t h a n a t t h i s 
t i m e l as t y e a r . Of t he se , 1082 a r e o ld s t u d e n t s a n d S02 a r e n e w . 
I n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h is g i v e n t h e e n r o l l m e n t b y c lasses f o r 
t h e l a s t t h r e e y e a r s a t t h i s s a m e pe r iod . 
O c t o b e r 
F r e s h m e n ..._ 
S o p h o m o r e s . 
J u n i o r s 
S e n i o r s 
I r r e g u l a r s ... 
1940 
.. 641 
1941 
630 
1825 1825 1564 
T h e d i s t r i b u t i o n of s t u d e n t s a s t o c h u r c h m e m b e r s h i p Is s h o w n 
in t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h . 
B a p t i s t 566 Ca tho l i c 22 
M e t h o d i s t 456 C h r i s t i a n 8 
P r e s b y t e r i a n 285 J e w i s h e 
L u t h e r a n 75 G r e e k O r t h o d o x 4 
E p i s c o p a l 61 N o af f i l ia t ion 46 
A . R . P . 35 
... 1584 T h e d i s t r i b u t i o n of s t u d e n t s b y d o r m i t o r i e s Is s h o w n in t h e 
f o l l o w i n g p a r a g r a p h g iv ing l as t y e a r ' s d i s t r i b u t i o n a t t h i s t i m e 
a n d t h i s y e a r ' s in a d j a c e n t c o l u m n s . O c t o b e r 
1941 1942 
M a r g a r e t N a n c e 3 7 j 
M c L a u r i n ~ M R 
B a n c r o f t 
R o d d e y — 
B r e a z e a l e 
A b b e v i l l e 
A i k e n 
A l l e n d a l e 
A n d e r s o n . . ._ „ 
B a m b e r g 
B a r n w e l l 
B e a u f o r t 
B e r k e l e y 
C a l h o u n 
C h a r l e s t o n . . . - _ 
C h e r o k e e 
C h e s t e r 
Ches t e r f i e ld ... ... 
C l a r e n d o n 
Co l l e ton 
D a r l i n g t o n 
Di l lon ..._.. 
D o r c h e s t e r 
Edgef ie ld 
Fa i r f i e l d 
F l o r e n c e 
G e o r g e t o w n 
278 
E n r o l l m e n t b y C o u n t i e s 
20 H a m p t o n ... 
21 H o r r y 
7 J a s p e r 
— — 62 K e r s h a w ... 
25 L a n c a s t e r . 
9 L a u r e n s . . . . 43 
L e e 16 
L e x i n g t o n _ _ _ _ _ 36 
M c C o r m i c k 10 
M a r l o n 2 2 
M a r l b o r o 
N e w b e r r y -. 24 
O c o n e e ... .... 34 
O r a n g e b u r g 7(| 
P i c k e n s 37 
S p a r t a n b u r g 
S u m t e r 
U n i o n . . . . „ 
S o u t h C a r o l i n a . 
N o r t h C a r o l i n a . 
G e o r g i a 
West V i r g i n i a ... 
V i rg in ia 
F l o r i d a 
N e w Y o r k 
T e n n e s s e e 
E n r o l l m e n t b y S ta te* 
1510 T e x a s . . ._ 
A l a b a m a 
M a s s a c h u s e t t s 
N e w J e r s e y 
O h i o 
W a s h i n g t o n , D . C . 
O c t o b e r 
K i n d e r g a r t e n 
I n t h e G r a d e s a n d H i g h Schoo l 
T h e 1564 co l lege s t u d e n t s a r e d i s t r i b u t e d a m o n g t h e s e v e r a l 
c u r r i c u l a of t h e co l l ege a s f o l l o w s : 
B a c h e l o r of A r t s d e g r e e „.... 
B a c h e l o r of S c i e n c e d e g r e e : 
C o m m e r c e ....... ..... j g j 
P h y s i c a l E d u c a t i o n " ™ w 
H o m e E c o n o m i c s ....„ ...... 
M u s i c 1™""""" " " . . , . " " " 7 j 
S c i e n c e .. . . . . . . gg 
C o m m e r c e ( t w o y e a r ) " 1 5 3 
I r r e g u l a r " " . . 
1564 
1942, a n d J u l y Diploma.* a n d ce r t i f i c a t e s a w a r d e d on J u n e 
31 ,1942 , w e r e d i s t r i b u t e d a s f o l l o w s : 
J u n e l 
B a c h e l o r of A r t s d e g r e e . . . . . . 139 
B a c h e l o r of S c i e n c e d e g r e e 228 
Cer t i f i ca t e s ...._ 2 1 
T h e P l a c e m e n t B u r e a u t h i s y e a r w a s r e s p o n s i b l e f o r a s s i s t i n g 
t h e l a r g e s t c l a s s of g r a d u a t e s in t h e h i s t o r y of t h e col lege. T h r e e 
h u n d r e d s i x t y - s e v e n d e g r e e s w e r e a w a r d e d J u n e 1, 1942 a n d a n 
a d d i t i o n a l 2 3 d e g r e e s w e r e a w a r d e d J u l y 31. T h e r e w e r e a l so 22 
t w o - y e a r c o m m e r c e ce r t i f i ca tes a - i r d e d . I t is t h e bel ief of t h e 
B u r e a u t h a t , w i t h t h e poss ib le e x c e p t i o n of t w o g r a d u a t e s , a l l of 
t h e s e 414 w h o w a n t e d j o b s h a v e j o b s . T h e r e a r e a f e w , h o w e v e r , 
f r o m w h o m w e h a v e n o t r e c e i v e d de f in i t e s t a t e m e n t s of t h e i r 
p l a c e m e n t s t a t u s . T h e pos i t ions s ecu red b y o u r g r a d u a t e s t h i s y e a r 
a r e m o r e v a r i e d , m o r e w i d e l y d i s p e r s e d geog raph ica l l y , a n d m o r e 
r e m u n e r a t i v e t h a n e v e r b e f o r e . T h e w o r k of t h e B u r e a u h a s b e e n 
h e a v i e r t h a n u s u a l b e c a u s e of t h e l a r g e r n u m b e r of g r a d u a t e s m a k -
i n g u s e of t h e fac i l i t i e s of t h e B u r e a u a n d because , w i t h a n a b u n d -
a n c e of j o b s a v a i l a b l e , c a n d i d a t e s h a v e b e e n i n o r e inc l ined t o p a s s 
u p t h e first o f f e r s r e c e i v e d in h o p e s of s e c u r i n g s o m e t h i n g b e t t e r 
M a s t e r of A r t s d e g r e e 
B a c h e l o r of A r t s d e g r e e 
B a c h e l o r of S c i e n c e d e g r e e . 
Cer t i f i ca t e s 
6077 
2023 
1665 
F o u r h u n d r e d f o r t y - e i g h t s t u d e n t s w e r e en ro l l ed In t h e 1942 
W i n t h r o p Co l l ege S u m m e r Sess ion . T h r e e h u n d r e d f o r t y - f i v e of 
t he se a t t e n d e d f o r t h e f u l l e i g h t - w e e k s sess ion , 3 6 a t t e n d e d t h e 
sue w e e k s sess ion, a n d 47 w e r e spec ia l s t u d e n t s a t t e n d i n g l ess 
t h a n s i x weeks . I n c l u d e d in t h e S u m m e r Sess ion w e r e 196 W i n -
t h r o p s t u d e n t s a n d 15 s t u d e n t s w h o e x p e c t e d t o e n t e r W i n t h r o p 
Col lege in S e p t e m b e r . 
T h e s e 488 s t u d e n t s w e r e t a u g h t b y 30 t e a c h e r s a n d w e r e e n -
ro l l ed in 87 d i f f e r e n t cour ses . 
T r u l y y o u r s , 
S H E L T O N P H E L P S , 
P r e s i d e n t of W i n t h r o p Col lege 
On 
Hear Report 
College 
Enrollment 
President Phelps 
Points To Every-
County-Registration 
On Campus 
I n h i s a n n u a l f a l l r e p o r t t o 
t h e B o a r d o f T r u s t e e s , P r e s i -
d e n t S h e l t o n P h e l p s a n -
n o u n c e d t h a t t h e t o t a l e n r o l l -
m e n t f o r t h i s y e a r i s 1 5 6 4 , a s 
c o m p a r e d w i t h t h e e n r o l l m e n t 
o f 1 8 2 5 s t u d e n t s l a s t y e a r , a n d 
1 8 2 5 t w o y e a r s ago a t t h e 
s a m e d a t e , a d e c r e a s e o f 1 4 
p e r c e n t . 
A t t h e s a m e m e e t i n g , he ld 
C o l u m b i a l a s t w e e k , t h e B o a r d a p -
p r o v e d $389,903.81 a s t o t a l b u d g e t 
r e q u e s t . L a s t y e a r t h e b u d g e t r e -
q u e s t w a s $369,145.20, a n d t h e 
a m o u n t r ece ived w a s $257,000.00. 
T h a t W i n t h r o p i s s t r o n g l y 
S t a t e i n s t i t u t i on i s i nd i ca t ed b y 
t h e f a c t t h a t aU b u t 65 of t h e 1564 
s t u d e n t s a r c S o u t h Ca ro l i n i ans . T h e 
n e x t h i g h e s t s t a t e e n r o l l m e n t i s 23 
f r o m N o r t h C a r o l i n a . T w e l v e o t h e r 
s t a t e s a r e r e p r e s e n t e d w i t h 31 g i r l s . 
E v e r y C o u n t y R e p r e s e n t e d 
E v e r y c o u n t y in S o u t h C a r o l i n a 
h a s a t l eas t s ix W i n t h r o p s t u d e n t s . 
Y o r k c o u n t y leads w i t h a n en ro l l -
m e n t of 181. S p a r t a n b u r g a n d 
G r e e n v i l l e h a v e t h e n e x t l a r g e s t 
a t e n d a n c e r e c o r d . 
T h e W i n t h r o p P l a c e m e n t b u r e a u 
has n e a r l y a 100 p e r cen t p l a c e m e n t 
r e p o r t f o r l a s t y e a r ' s g r a d u a t e s , 
h a v i n g h e l p e d e m p l o y a l l b u t t w o 
w h o w a n t e d jobs . 
S ince h e r b e g i n n i n g , W i n t h r o p 
col lege h a s g r a n t e d 58 M a s t e r of 
A r t s degrees , 6077 B a c h e l o r of A r t s 
degrees , 2023 B a c h e l o r of S c i e n c e 
degrees , a n d 1685 cer t i f ica tes . 
Spanish Students Hear 
Dr. Cole On Travels 
D r . H e l e n Cole, l e c t u r e r from t h e 
S o u t h e r n counc i l on I n t e r n a t i o n a l 
Re l a t i ons , s p o k e In D r . Russe l l ' s 
c l a s s r o o m W e d n e s d a y m o r n i n g t o 
S p a n i s h s t u d e n t s a n d a l l o t h e r s i n -
t e res t ed . 
S h e d i scussed h e r t r a v e l s i n 
S o u t h A m e r i c a , h a v i n g g o n e t h e r e 
a t t h e r e q u e s t of Ne l son R o c k e f e l -
l e r t o t r y t o b e t t e r r e l a t i o n s w i t h 
those c o u n t r i e s . T w o y e a r s ago, s h e 
w a s one of 21 w o m e n s e n t t o S o u t h 
A m e r i c a t o r e p r e s e n t t h e G e n e r a l 
F e d e r a t i o n of W o m e n ' s C l u b s . S h e 
d e s c r i b e d vis i t s t o L i m a , P e r u , San-
t iago , Ch i l e , A r g e n t i n a , a n d B r a -
zi l . 
Miss Long 
Takes Post 
In Virginia 
Miss J u l i a Long , s e c r e t a r y t o 
R e g i s t r a r J o h n G . Ke l ly , l e f t W i n 
t h r o p S a t u r d a y f o r D a n v i l l e , V a . 
w h e r e s h e wi l l do p e r s o n n e l w o r k 
a t t h e R i v e r s i d e a n d D a n R i v e r 
t o n m i l l . 
Miss Long , w h o r e c e i v e d h e r B S . 
d e g r e e in c o m m e r c e a t W i n t h r o p 
in 1932, h a s b e e n w o r k i n g ii 
R e g i s t r a r ' s office s ince 1937. C o m -
m e n t i n g on h e r n e w w o r k Miss 
Lof lg sa id , " I l i k e w o r k i n g w i t h 
people , a n d I a m l o o k i n g f o r w a r d 
t o m y n e w j o b b e c a u s e i t i s w i t h 
peop le . " 
B e f o r e b e g i n n i n g h e r w o r k in 
t h e pe r sonne l d e p a r t m e n t a t t h e 
m i l l in D a n v i l l e , M i s s L o n g w i l l 
s p e n d a t w o w e e k s ' v a c a t i o n a t h e r 
h o m e a t R ldge l and , S . C . 
Mrs . J a c k W a t s o n wi l l fill t h e 
pos i t ion Miss L o n g v a c a t e s . 
Adds New Classes 
T o Sociology List 
A n e w socio logy class, " T h e 
C o m m u n i t y , " l im i t ed t o 20 j u n i o r s 
a n d sen io r s w h o h a v e h a d a t l e a s t 
one y e a r In sociology, h a s b e e n o r -
gan ized b y J . F . T h o m a s o n . 
T h i s g r o u p i s s t u d y i n g t h e b u s i -
ness , re l ig ious , school , a n d social 
l i f e of t h e O a k R i d g e c o m m u n i t y , 
five mi les w e s t of Rock Hi l l , a s t h e 
t yp i ca l c o m m u n i t y . O n e s p e c i a l 
p r o b l e m of t h e c l a s s w i l l t h e 
s t u d y i n g of t e n a n t f a r m i n g . M a p s 
h a v e b e e n m a d e s h o w i n g t h e t y p e s 
of roads , locat ion of t h e school , a n d 
al l t h e p r o p e r t y in t h e c o m m u n i t y : 
a p h o t o g r a p h i c m a p of e a c h f a r m 
o b t a i n e d from t h e a u d i t o r a n d 
c o u n t y a g e n t of Y o r k coun ty . 
E r n e s t K r e n e k , n o t e d Czech 
c o m p o s e r of t h e o p e r a , " J o n n y 
Sp ie l t A u f , " h a s b e e n a p p o i n t e d 
p r o f e s s o r of m u s i c a t H a m l i n e 
u n i v e r s i t y , S t . P a u l , M i n n e s o t a . 
Girl Scouts Drive 
For More Members; 
Hike On Saturday 
Dot W a r e , s o p h o m o r e , s p o k e t o 
m e m b e r s of t h e S e n i o r G i r l Scou t s 
l a s t T u e s d a y a f t e r n o o n o n h e r Gi r l 
S c o u t ac t iv i t i e s of t h e p a s t s u m -
m e r . A t t h e s a m e t i m e , p l a n s w e r e 
m a d e f o r a h i k e o n S a t u r d a y , a n d 
a d i scuss ion on h o w t o i n c r e a s e 
t h e i r m e m b e r s h i p a n d b e c o m e a 
m e m b e r of t h e n a t i o n a l a s soc ia -
t ion w a s h e l d . K a t i e J o h n s o n , d a y 
s t u d e n t , is in c h a r g e of t h e g roup , 
a n d Miss D e m a L o c k h e a d is s p o n -
sor . 
" I f a n y s t u d e n t i s In t e re s t ed In 
l o i n i n g t h e s e n i o r g i r l s cou t s I 
w o u l d l ike f o r t h e m t o s e e m e right 
a w a y , a s w e w o u l d l i k e t o g e t t h e 
g r o u p o rgan i zed a s q u i c k l y a s pos -
s ib le , " M i s s L o c k h e a d s a i d . 
T h e p u r p o s e of t h e o r g a n i z a t i o n 
i s t o t r a i n g i r l s t o a c t a s counse lo r s 
f o r y o u n g e r gi r l scou t s . M e e t i n g s 
wi l l b e he ld e v e r y second a n d 
f o u r t h T u e s d a y s , a n d ou t i ngs a n d 
o t h e r soc ia l s a r e s c h e d u l e d f o r a l -
t e r n a t e w e e k n e d s . 
Pierians Add 6 Members 
After Try-Outs Judged 
S i x n e w m e m b e r s h a v e b e e n a d -
m i t t e d t o P i e r i a n s a s a r e s u l t of 
first s e m e s t e r t r y o u t s , says D e l l 
B r a n s o n , p r e s i d e n t . 
S t u d e n t s se lec ted a r e A d a 
Moorer , H e s t e r Lou i se C a r p e n t e r , 
M a r y K a y M a r t i n , J e a n M u r r a y , 
Caro l Wi l l i ams , a n d B e t t y V a u g h -
a n . T h r e e p o e m s s u b m i t t e d b y e a c h 
g i r l t r y i n g o u t w e r e j u d g e d on t h e 
bas i s of t h o u g h t , poe t i c v a l u e , a n d 
iiyle. 
S a n Diego S t a t e co l lege p u b l i s h -
a r e g u l a r S e r v i c e M e n ' s N e w s 
L e t t e r . 
M e a t Y o u r F r i a n d s a t 
L I G G E T T ' S 
C H A R L O T T E . N . & 
—IAUNDRY7-YES!— 
—I*/ LmmJry Pnbkms? HO! 
YOUR STAND-BY 
ALWAYS 
UKES yov 
Even a Freshman t o o n learns h o w t o h a n d l e l a u n d r y 
P r o b l e m j — j m t send yonr laundry h o m e by RAILWAY 
E X P U S S — a n d have i t returned t o y o u t h e same way. 
You ' l l find i t ' s realiy m p r o b l e m at al l . 
L o w w e s include p i c k - u p and del ivety a t n o ext ta charge, 
w i th in ou r regular vehicle l imi ts , i n all cities a n d pr inc ipal 
t o w n s . Y o u r laundry can b e sent p repa id o r collect, as you 
choose . P u t ! Send a n d receive baggage, gi f ts , etc. t h e 
RAILWAl^EXPRESS 
AGENCY yjfT INC. 
NATION-WIDE RAIL-AIR SERVICE H H H 
A l w a y s y o u r s t a n d - b y f o r 
a r e a l " f r e s h n o " . . . t h a t ' s 
7 - U p , t h e " f r e s h u p " d r i n k . 
I t ' s g o o d t o UtU a n d g o o d 
t o yom. N o w , a s a l w a y s , 
7 - U p d o e s i t s j o b b y iik-
The Fair Is Coming and Thursday is 
" W I N T H R O P D A Y " 
Popcorn . P e a n u t s , a n d C o t t o n C a n d y . . . . M i d w a y of color a n d 
p l e n t y of v a r i e t y . . . . S l ides a n d g l ides a n d w h i r l i n g de r i shes . 
. . . E n t e r t a i n m e n t d e l u x e — t h a t ' s t h e Y o r k C o u n t y F a i r , w h i c h 
Is h e r e a l l n e x t w e e k . 
WINTHROP GIRLS ADMITTED FREE 
5c F E D E R A L T A X 
Sponso red A n n u a l l y b y 
ROCK HILL AMERICAN LEGION 
THOMAS AND HOWARD CO. 
WHOLESALE GROCERIES 
Phcne.174 Chester, S. C. 
"We Appreciate Your Business" 
Carroll Beverage 
T R E J O H N S O N I A N F r i d a y , O c t o b e r 9, I M S 
American Schools Must Help Win the War, Says 
Flora; But Adds, "We Can't Neglect Three R's" 
B y E L I Z A B E T H B E T H E A 
schools h a v e go t t o b e 
to d o t h e i r p a r t i n 
a c h i e v i n g u l t i m a t e v i c t o r y in th i s 
w a r , S u p e r i n t e n d e n t A . C . F l o r a of 
C o l u m b i a c i t y schoo l s a n d presi-
d e n t of t h e N a t i o n a l E d u c a t i o n a s -
soc ia t ion , t o l d a r e p o r t e r f o r T h e 
J o h n s o n i a n d u r i n g h i s v i s i t t o t h i s 
c a m p u s l a s t w e e k . 
S e a t e d I n f o r m a l l y in t h e l o u n g e 
of t h e n e w a u d i t o r i u m , M r . F l o r a 
t a l k e d f o r m o r e t h a n a n h o u r of 
w h a t schoo l s c a n do , a r e doing , a n d 
m u s t d o if t h i s w a r i s t o b e w o n 
f o r t h e U n i t e d Na t ions . 
" W i t h t h e conv ic t ion t h a t e d u -
ca t ion is i n i n d i s p e n s a b l e a id t o 
r e b u i l d i n g a w a r - s c a t t e r e d w o r l d , 
schoo l s m u s t m a k e t h e i r c o n t r i b u -
t ions n o w , " a s s e r t e d M r . F l o r a . H e 
po in t ed o u t t h a t w o r l d e v e n t s h a v e 
p r o v e d t h a t p r e s e r v a t i o n of o u r 
f r e e d o m of o p p o r t u n i t i e s a n d 
e v e r y t h i n g w e h a v e d e p e n d s o n t h e 
o u t c o m e of t h e p r e s e n t s t rugg le . 
Schools a n d e d u c a t i o n h a v e b e -
g u n a d j u s t i n g t o t h e se rv ices of 
w a r t i m e n e e d s a l r e a d y , s t a t e d Mr. 
F l o r a . " T r e n d s in e d u c a t i o n em-
p h a s i z e n e w ob jec t ives , p e r m a n e n t 
a n d t e m p o r a r y , w h i c h a l l p o i n t t o 
f igh t ing a w a r a n d b u i l d i n g a last-
i n g p e a c e . " 
" W a r - t r a i n i n g p r o g r a m s of s u c h 
e x t e n s i v e c h a r a c t e r a s t o a f fec t 
n e a r l y e v e r y s t u d e n t in h i g h school 
o r col lege a r e c o n t e m p l a t e d o r 
i n o p e r a t i o n , " M r . F l o r a d i sc losed . 
" A n d i n t h e c a s e of t h o s e n o w t o o 
y o u n g f o r s e rv i ce , p r e - l n d u c t i o n 
p r o g r a m s p r o v i d e t h e k i n d of t r a i n 
i n g t h e y w i l l n e e d w h e n t h e y do 
go i n , " h e s a i d . 
S o m e t h i n g F o r E v e r y L e v e l 
S t u d e n t s a t e v e r y e d u c a t i o n a l 
l eve l w i l l find t h a t a n u n d e r s t a n d -
i n g of t h e w a r a n d of t h e i r rela-
t ion t o i t i s a p r i m a r y p a r t in t h e 
school c u r r i c u l u m , c o n f i r m e d M r . 
F l o r a . H e s p o k e of n e w courses , 
s u c h a s bal l i s t ics , c r y p t o g r a p h y , 
a n d a e r i a l m a p - m a k i n g , w h i c h n o w 
a p p e a r i n ca t a logues of s tud ies , 
' " ' h y s i c s , c h e m i s t r y , m a t h e m a t i c s , 
a n d v o c a t i o n a l c lasses e m p h a s i z e 
t h e k n o w l e d g e a n d sk i l l w h i c h t h e 
s t u d e n t n e e d s a s a e r i a l pi lot , n a v i -
ga to r , m e c h a n i c , o r sk i l l ed m u n i -
t ions w o r k e r , " sa id M r . F l o r a . B u t 
t h e C o l u m b i a e d u c a t o r q u i c k l y in -
s is ted t h a t ba s i c in e d u c a t i o n s t i l l 
is , a n d m u s t c o n t i n u e t o b e , a m a s -
t e r of t h e " t h r e e R ' s , " w h i c h i n a 
" Y o u t h i s f a c i n g w a r n e e d s m u c h 
m o r e rea l i s t i ca l ly t h a n a d u l t s , " M r . 
F l o r a o b s e r v e d . " I d o u r g e y o u col-
lege s t u d e n t s a g a i n a n d a g a i n t o 
s t a y i n school a s l o n g a s poss ible , 
F A C U L T Y A N D W I N T H H O P 
S T U D E N T S — 
S e n d Y o u r L a u n d r y a n d D r y 
C lean ing t o U s 
FAULTLESS 
Cleaners and Laundry 
D E L I V E R Y S E R V I C E 
P H O N E IS1 
When You Need 
PHOTOGRAPHS 
See Us 
THACKSTON'S 
S T U D I O 
Of People . . . 
BRIEFS 
. . . And Things 
D r . A l b e r t O u t l e r of D u k e w i l l 
b e t h e v e s p e r s s p e a k e r S u n d a y 
n i g h t a t 6:45 in J o h n s o n h a l l a u d i -
t o r i u m . D r . O u t l e r w i l l a l so l e a d 
t h e d i scuss ion a t t h e M e t h o d i s t 
n o o n r e t r e a t M o n d a y a t 12:30. A l l 
s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o a t t e n d . • • • 
G I L L P U B L I C I T Y C H A I R M A N 
S o p h o m o r e H e n r i e t t a Gi l l w a s 
e lec ted p u b l i c i t y c h a i r m a n a t . t h e 
first m e e t i n g of t h e J u n i o r H o m e -
m a k e r s a s soc i a t ion h e l d l a s t 
T h u r m o n d ha l l . 
R E P O R T E R E L I Z A B E T H B E T H E A 
h o w e v e r . " I n s u c h po in t s of v i e w , 
h e r evea led h i s k i n d l y f ee l i ng f o r 
y o u n g people , w h i c h is one of t h e 
r e a s o n s w h y h e i s o n e of t h e S t a t e ' 
bes t k n o w n a n d m o s t p o p u l a r 
school m e n . "S t i ck t o y o u r school-
i n g u n t i l necess i ty d e m a n d s an-
o t h e r choice^ a t w h i c h t i m e y o u 
ue m o r e a d v a n t a g e o u s l y equip-
p e d m e n t a l l y f o r w i n n i n g t h e 
a r . " 
G a z i n g f o r a m o m e n t ac ros s t h e 
c a m p u s , M r . F l o r a r e m i n i s c e d a b i t . 
I w a s k e e n l y a w a r e t o d a y w h e n I 
c a m e in to t h e W i n t h r o p ga t e s t h a t 
a m t h e second S o u t h C a r o l i n i a n 
t o b e p r e s i d e n t of t h e N E A , Dr , 
D . B. J o h n s o n , f o u n d e r a n d p r e s i -
Dr. C. Wine 
Heads Local 
Chapter AAUP 
D r . Ce les t a W i n e of t h e Eng l i sh 
d e p a r t m e n t w a s r e c e n t l y e lec ted 
p r e s i d e n t of t h e local c h a p t e r of 
t h e A m e r i c a n assoc ia t ion of Un i -
ve r s i t y P r o f e s s o r s . 
D u r i n g t h e s a m e m e e t i n g , h e l d 
l a s t W e d n e s d a y , D r . P a u l M . 
Whee le r , . h e a d of t h e Engl i sh d e -
p a r t m e n t , w a s r ee l ec t ed v ice -p res -
i den t . O t h e r officers e lec ted w e r e 
Miss M a r y S c h u c h a r t of t h e b i -
o logy d e p a r t m e n t , s e c r e t a r y , a n d 
D r . R u t h S tokes , of t h e m a t h d e -
p a r t m e n t , t r e a s u r e r . 
A c c o r d i n g t o D r . Wine , t h e g r o u p 
is look ing f o r w a r d t o a p r o g r a m 
w h i c h wi l l h e l p t c f u r t h e r s c h o l a r -
s h i p a m o n g f a c u l t y m e m b e r s . " W e 
h o p e to m a k e t h e o rgan i za t i on u s e -
f u l t o t h e c o m m o n w e l f a r e of t h e 
f a c u l t y a n d W i n t h r o p college, t o 
w h i c h w e a r e a l l l oya l , " s h e s a i d . 
Def in i te a n n o u n c e m e n t s of t h e 
Assoc ia t ion ' s p r o g r a m f o r t h e y e a r 
wil l b e m a d e a t a l a t e r d a t e . 
RECEIVE F R E N C H C L U B B I D S 
B e t a Pi T h e t a , N a t i o n a l h o n o r a r y 
F r e n c h socie ty , th i s w e e k e x t e n d e d 
b i d s t o f o u r n e w m e m b e r s n o w e n -
ro l led in F r e n c h c o u r s e s a b o v e t h e 
s o p h o m o r e level, a c c o r d i n g t o 
L o u i s e S c h w a r t z , p r e s i d e n t of t h e 
c lub. T h o s e w h o r ece ived b i d s a r e 
M a r y Ed i th T u r n e r , G l a d y s J e r v i s , 
E l e a n o r F u l m e r , a n d R h o d a F e n -
nel l . 
LOOK LOVELIER.. 
A T T H E T E A - D A N C E 
A T T H E T H E A T R E 
A T Y O U R R O O M I E ' S H O U S E 
A T T H E F O O T B A L L G A M E 
TO DO THETRICK... 
T R Y M A I D E N F O R M B R A S S I E R E S A N D S E A M P R O O F S L I P S 
T O M A K E T H O S E W I N T E R C L O T H E S " S T R A I G H T " 
W a n t * Y o u T o L o o k Y o u r Bes t 
M A I N S T R E E T , R O C K H I L L , S . C . 
d e n t of W i n t h r o p , b e i n g t h e first. 
M r . F l o r a a l so r eca l l ed t h a t D r . 
J o h n s o n w a s p r e s i d e n t of t h e N E A 
in 1916, a s i m i l a r w a r p e r i o d i n 
w h i c h t h e n a t i o n m a d e d e m a n d s 
of a l l r e sou rce s . Of h i s r e c e n t e l ec -
t ion t o t h e p r e s i d e n c y of t h e asso-
c i a t ion f o r 1942-43, M r . F l o r a r e -
m a r k e d t h a t d u r i n g t h i s m o s t c ru-
c ia l y e a r in o u r c o u n t r y ' s h i s t o r y , 
h e a c c e p t e d t h e pos i t ion a s a l e a d 
e r in t h e n a t i o n ' s e d u c a t i o n a l p r o 
g r a m w i t h h u m i l i t y a n d c h a l l e n g e . 
" I h a v e b e e n c o m i n g t o W i n t h r o p 
twice a y e a r f o r t h e p a s t f e w y e a r s . 
I n t h e fa l l I a d d r e s s a n d m e e t s t u -
d e n t s , a n d i n t h e s p r i n g , a s s u p e r -
i n t e n d e n t of t h e C o l u m b i a schools , 
Training School 
BRIEFS 
S C R A P D R I V E 
J o i n i n g t h e o t h e r p u b l i c schoo l s 
of S o u t h C a r o l i n a in a n e f f o r t t o 
' h e a p t h e s c r a p p i l es , " W i n t h r o p 
T r a i n i n g school b e g a n i ts d r i v e t o 
r u m m a g e t h e c o u n t r y , u n e a r t h i n g 
s c r a p m e t a l a n d r u b b e r . T h e s t a t e -
w i d e s a l v a g e d r i v e is b e i n g s p o n -
so red b y t h e S o u t h C a r o l i n a P r e s s 
assoc ia t ion , w i t h t h e h e l p of t h e 
p u u l i c schools , a n d p r i z e s a r e b e -
ing a w a r d e d t h e w i n n e r s . H e a d i n g 
t h e d r i v e a t W i n t h r o p T r a i n i n g 
school i s t h e S t u d e n t counci l , d i -
r e c t e d b y S a f a h H u c k l e , p r e s i d e n t . 
E L E C T B A I L E Y T O O F F I C E 
Be t ty J o Bai ley w a s o lcc tod v ice-
p r e s i d e n t of t h e S t u d e n t counc i l 
l a s t w e e k . 
W.T .S . VS. Y O R K T O D A Y 
A n o t h e r c l a sh wi l l o c c u r o n t h e 
g r i d i r o n t h i s a f t e r n o o n b e t w e e n 
W i n t h r o p T r a i n i n g school a n d Y o r k 
h igh school . C o a c h Bi l l M o o r e e x -
pec ts a f u l l y r e c o v e r e d s q u q d f o r 
th i s g a m e , t h r e e of t h e W i l d c a t s 
h a v i n g b e e n ill . 
S T U D E N T S ON P R O G R A M 
A s s e m b l y t h i s w e e k c e n t e r e d on 
both F i r e P r e v e n t i o n w e e k a n d 
t h e a n n i v e r s a r y of J a m e s W h i t -
c o m b R i l ey ' s b i r t h d a y . J a c k W a r d 
o p e n e d t h e p r o g r a m w i t h a s h o r t 
t a lk on Ri ley , a n d L o l a HoweU 
read h i s p o e m , " T h e M a n in t h e 
M o o n . " Fo l lowing th i s , I de l l e 
G o o d m a n g a v e a t a lk o n " S o u t h 
Ca ro l ina a n d S o u t h C a r o l i n a F o r -
e s t s a n d F i r e P r e v e n t i o n " T h e e n -
t i r e c lass of 10th g r a d e r s p a r t i c i -
p a t e d in a p a n t o m i m e , " F i r e , F i r e ! " 
S E N D F L O W E R S ON A L L 
O C C A S I O N S 
W e H a v e ih« T h i n g s You W a n t 
a t 
129 HAMPTON ST. 
R E I D 
Flower Shop 
P H O N E 1 9 3 
"Say It With Flowers" 
The R. L. Bryan 
Company 
1440 M A I N S T R E E T 
COLUMBIA, S. C. 
P r i n t i n g , Books , S t a t i o n e r y , 
N O T H I U M 
P R E S I D E N T F L O R A 
I i n t e r v i e w sen io r s . I e n j o y b o t h 
t imes , b e c a u s e y o u y o u n g l a d i e s 
m a k e y o u r e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d 
c h a r m i n g . " T h i s w a s t h e second 
t i m e M r . F l o r a h a d u s e d t h e t e r m 
" y o u y o u n g l ad l e s . " H i s first r e f e r -
e n c e w a s m a d e , h u m a n l y e n o u g h , 
w h e n h e r e f u s e d t o h a v e h i s p i c t u r e 
t a k e n w i t h h i s a f t e r - d i n n e r c igar , 
c a s t i n g i t a s i d e f o r t h e b e n e f i t of 
" y o u y o u n g l a d i e s " ' 
S e r v i n g i n w h a t m i g h t b o ca l l ed 
t h e m o s t s t a r t e g i c p l a c e in t h e e d u -
ca t i ona l field, M r . F l o r a , g r e y -
h a i r e d ' a n d b l u e - e y e d , p l a n s . f o r 
y o u n g p e o p l e t h e b e s t t h e r e i s i n 
e d u c a t i o n f o r t h e G r e a t A m e r i c a n 
c r i s i s . 
Deadl ine Is M o n d a y 
For Wr i te rs ' C l u b 
Con t r ibu t ions 
T h e n e w d e a d l i n e f o r W r i t -
e r s ' c l u b h a s b e e n a d v a n c e d t o 
M o n d a y t o g i v e m o r e t i m e t 4 
t h o s e w h o a r c i n t e r e s t e d in 
w r i t i n g , b u t a s y e t h a v e n o 
m a n u s c r i p t r e a d y . A l l s q p h o -
m o r e s , j u n i o r s , a n d s e n i o r s a r e 
Urged t o t r y o u t a n d b r i n g 
t h e i r c o n t r i b u t i o n s t o R o o m 
312 S o u t h . 
D r . G e r a l d L a n g f o r d of t h e 
Eng l i sh d e p a r t m e n t , a l so f a c -
u l t y h e a d of T h e J o u r n a l , s u c -
ceeds M i s s C h l o F i n k ns s p o n -
s o r of t h e c l u b . 
" S i n c e t h e n e w s p o n s o r i s 
w o r k i n g w i t h T h e J o u r n a l a n d 
m a n y of t h e c l u b m e m b e r s a r c 
o n T h e J o u r n a l s t a f f , it i s 
h o p e d t h a t t h e t w o o r g a n i z a -
t ions c a n w o r k t o g e t h e r t o • 
m a i n t a i n a h i g h s t a n d a r d of 
c r e a t i v e w r i t i n g , " s a y s P r e s i -
d e n t M a r y K a y M a r t i n . 
B O Y S ' G L E E C L U B O F F I C E R S 
T h e Boys ' g l e e c lub , d i r e c t e d b y 
G e o r g e T r u m b u l l , e l e c t ed i ts c l u b 
off icers f o r t h e y e a r . T h e y a r e 
p r e s i d e n t , Bil l G r a h a m ; v i c e - p r e s i -
d e n t , P a u l S e a l y ; a n d s e c r e t a r y 
P e t e S t a t h o p o u l o s . 
Misses Har r ie t t® L a y t o n , P o r t i a 
S e a b r o o k , a n d L o n n y L a n d r u m , of 
t h e H o m e D e m o n s t r a t i o n di 
m e n t , p l a n t o a t t e n d m e e t i n g s i n 
connec t i on w i t h t h e S o u t h C a r o -
l ina c o n f e r e n c e of soc ia l w o r k t o 
b e h e l d in C o l u m b i a T u e s d a y . 
H E A R D R . D A N I E L 
D r . J . M c T e e r D a n i e l , d i r e c t o r 
of t h e C o m m i t t e e f o r t h e Invest i -
g a t i o n of E d u c a t i o n a l Qua l i f l ca 
t ions of S o u t h C a r o l i n a T e a c h e r s 
s p o k e t o m e m b e r s of K a p p a D e l t a 
P i , v i s i t i n g sen io r s , t h e E l e m e n t a r y 
a n d S e c o n d a r y e d u c a t i o n c l u b s a t 
a j o i n t m e e t i n g l a s t n i g h t i n t h e 
m u s i c a u d i t o r i u m . • • • 
W A T S O N J U N I O R O.P .A . 
M i s s E l i z a b e t h W a t s o n , c l o t h i n g 
spec ia l i s t of t h e h o m e demons t r a -
t ion d e p a r t m e n t , i s l e a v i n g t h e e x -
t ens ion s e r v i c e t h e l a t t e r p a r t of 
t h i s m o n t h to b e c o m e field p r i c e 
off icer of t h e S o u t h C a r o l i n a Off ice 
of P r i c e A d m i n i s t r a t i o n . H e r 
h e a d q u a r t e r s w i l l b e in S p a r t a n -
b u r g . 
C O U N C I L A L U M N A E M E E T 
F o r t h e first t i m e i n o v e r fifteen 
y e a r s t h e s e v e n d i s t r i c t a s soc ia t ions 
of W i n t h r o p a l u m n a e w i l l • 
m e e t a s p r e v i o u s l y p l a n n e d . A t 
r e c e n t m e e t i n g of t h e E x e c u t i v e 
b o a r d of t h e A l u m n a e associa t ion , 
it w a s d e c i d e d t h a t b e c a u s e of t h e 
p r e s e n t w a r c r i s i s a n d t r a n s p o r t a 
t i o n d i f f icul t ies , t h e a n n u a l g a t h -
e r i n g s of t h e s e v e n d i s t r i c t g r o u p s 
w o u l d b e p o s t p o n e d u n t i l f u r t h e r 
no t i c e . 
D R . R O B E R T S T O G E O R G I A 
D r . W a l t e r B . R o b e r t s , h e a d of 
t h e m u s i c d e p a r t m e n t , w i l l l e a v e 
S u n d a y f o r C o l u m b u s , Ga . , t o a c t 
a s a c c o m p a n i s t f o r Miss A n n a K a s 
k a s , c o n t r a l t o of t h e M e t r o p o l i t a n 
O p e r a c o m p a n y , a t a C o m m u n i t y 
c o n c e r t M o n d a y n i g h t . D r . R o b e r t s 
wi l l a l so p l a y a g r o u p of p i a n o so-
los o n t h e p r o g r a m . 
F R E N C H C L U B M E E T S 
C e r c l e F r a n c a s , h o n o r a r y 
F r e n c h c l u b , w i l l m e e t a t 4 :30 o n 
T u e s d a y a f t e r n o o n , O c t o b e r 13, a t 
t h e S h a c k . M a r i a n F u n d e r b u r k , so-
c ia l c h a i r m a n , w i l l d i s cus s " O u r 
U n c e r t a i n R e l a t i o n s w i t h F r a n c e . ' 
F o r t y n e w m e m b e r s h a v e b e e n in-
v i t e d in to t h e c l u b . T h e y w i l l b e 
i n i t i a t e d a t t h i s m e e t i n g . 
A n u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t of 
L o r d B y r o n , in w h i c h h e p r e s e n t s 
h i s i m p r e s s i o n s of M a d a m e 
S tae l , h a s b e e n p r e s e n t e d t o t h e 
U n i v e r s i t y of T e x a s l i b r a r y . 
HOSIERY S P E C I A L S 
One big lot of Sheer Bemberg Full Fashion 
Hose. All New Fall Shades, 
98c pair 
E F I R D ' S D E P T . STORE 
LATEST HARRY JAMES RECORDINGS 
A t T h e 
PROCTOR MUSIC COMPANY 
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T r y O u r L a y - A w a y P l a n F o r C h r i s t m a s G i f t s 
S H E E T M U S I C — R A D I O S — P I C K U P S — R E C O R D I N G S 
N E E D L E S 
COLLEGE GIRLS 
Come in and see our assortment of 
SANDWICH SPREADS 
SIMPLEX GROCERY 
Educators 
In Meeting 
On Campus 
State Executives Here 
To Discuss Teacher 
Qualifications Study 
T w e n t y p r o m i n e n t e d u c a t -
o r s o f t h e S t a t e a r e c o n v e n i n g 
a t W i n t h r o p t o d a y a n d t o m o r -
r o w a s t h e S t a t e B o a r d o f E d -
u c a t i o n c o m m i t t e e f o r I n v e s -
t i g a t i o n o f E d u c a t i o n a l Q u a l -
i f i c a t i o n s o f T e a c h e r s i n S o u t h 
C a r o l i n a . T h e a d v i s e r s a n d 
s u p e r i n t e n d e n t s i n t h e s i x 
c o u n t i e s d e s i g n a t e d f o r s p e c -
i a l s t u d y a r e m e e t i n g i n a j o i n t 
s e s s i o n i n t h e l o u n g e o f t h e 
n e w a u d i t o r i u m . 
T h e s t e e r i n g c o m m i t t e e , w h i c h 
is e n g a g e d in a t h r e e - y e a r s t u d y of 
t e a c h e r qua l i f i c a t i ons in t h e S t a t e 
is h e a d e d b y J . M c T e e r D a n i e l , a n d 
i n c l u d e s Miss S a d i e G o g g a n s a n d 
J o h n G . K e l l y , of W i n t h r o p ; W. F . 
Logg ins , G r e e n v i l l e c i ty school s u -
p e r i n t e n d e n t ; E . R . C r o w , p r i n c i -
pa l , C o l u m b i a H i g h schoo l ; C . K . 
W r i g h t , s u p e r i n t e n d e n t of t h e 
L a u r e n s schools ; W . A r c h i e SchifT-
ley, Miss A g n e s T e n n a n t , a n d Mrs . 
I sabe l W . W a l k e r . m e m b e r of t h e 
S t a t e d e p a r t m e n t of e d u c a t i o n . 
Vis i to r s A t t e n d A r t i s t C o u r s e 
M e e t i n g s of t h e c o m m i t t e e a n d 
t h e c o u n t y r e p r e s e n t a t i v e s b e g a n 
a t 10 o 'c lock t h i s m o r n i n g a n d w i l l 
c o n t i n u e t h i s a f t e r n o o n a t 2 o ' c lock . 
T h e v i s i t o r s w i l l a t t e n d t h e A r t i s t 
c o u r s e p r o g r a m t o n i g h t a n d con 
e l u d e t h e c o n f e r e n c e t o m o r r o w af-
t e r n o o n . 
C o u n t y r e p r e s e n t a t i v e s p r e s e n t 
f o r t h e m e e t i nc lude L . E . McLau-
r i n a n d Ho: e J . C r o u c h , of B a r n -
w e l l ; M . E . B r o c k m a n a n d J . E. 
N u n n e r y f r o m C h e s t e r , Mrs . S a r a 
K . W a r r e n a n d M r s . R u t h Thomas , 
f r o m W a l t e r b o r o , C . A . T i m b e s 
f r o m M a r i o n , M i s s M a r y E v a Hite , 
a n d W . H . Cobb , R i c h l a n d , a n d Dr . 
E. C . H u n t e r a n d J . F . B r o o k s , f r o m 
S p a r t a n b u r g . 
Students Here 
Helped Elect 
N.E.A. Head 
More About 
MET STARS 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
h a v e a l so b e e n a n n o u n c e d : M c -
L a u r i n , e x t r e m e r i g h t o r c h e s t r a , 
7:15-7:25; B a n c r o f t , e x t r e m e r i g h t 
o r c h e s t r a , 7:30-7:40; R o d d e y , e x -
i r i g h t o r c h e s t r a , 7:45-7:55; 
M a r g a r e t N a n c e , e x t r e m e l e f t o r -
c h e s t r a , 7 :15-7:25; D a y S t u d e n t s , 
e x t r e m e l e f t o r c h e s t r a , 7:30-7:40; 
a n d B r e a z e a l e , e x t r e m e l e f t o r c h e s -
t r a , 7:45-7:55. 
T h e B u s i n e s s office r e p o r t s t h e r e 
h a s b e e n a r e a s o n a b l e s a l e of t i c k -
e t s , c o n s i d e r i n g p r e s e n t d a y s i t u a -
t ions . A d r o p in t h e o u t - o f - t o w n 
a t t e n d a n c e i s e x p e c t e d . 
T h e a d j o i n i n g t o w n h o u s e s of 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t a n d h i s m o t h -
e r , t h e l a t e S a r a D e l a n o Roose-
ve l t , h a v e b e e n p u r c h a s e d b y a 
c o m m i t t e e of c i t i zens f o r u s e a s a 
c o m m u n i t y h o u s e b y H u n t e r col-
l e g e s t u d e n t s . 
W i n t h r o p g i r l s in p r e p a r i n g 
s o u v e n i r s f o r S o u t h C a r o l i n a ' s 
h e a d q u a r t e r s d i d t h e i r b i t t o h e l p 
e lec t S u p e r i n t e n d e n t A . C . F l o r a t o 
t h e p r e s i d e n c y of t h e N a t i o n a l E d -
uca t ion a s soc i a t ion l a s t s u m m e r i n 
D e n v e r , CoL 
T h e G i r l S c o u t s on t h e c a m p u s 
c u t o u t 2000 S o u t h C a r o l i n a flags, 
m a d e b y t h e R o c k H i l l B l e a c h e r y , 
a n d a t t a c h e d to t h e m a s h o r t h i s -
t o r y of t h e flag, c o m p l i m e n t a r y of 
t h e R e c o r d P r i n t i n g C o m p a n y . 
A S o u t h C a r o l i n a m o t i f b e a r i n g 
t h e p a l m e t t o t r e e a n d c r e s c e n t w a s 
c a r r i e d o u t i n t h e 500 l u n c h e o n 
s e t s w h i c h W i n t h r o p g i r l s h e l p 
m a k e . C l o t h f o r a p r o n s w a s d o -
n a t e d b y t h e S p r i n g s co t ton mi l l s ; 
t h e s e w e r e m a d e b y M i s s M i l d r e d 
O m w a k e ' s h o m e economics classes , 
a n d s t enc i l ed b y Miss Bess ie G a r i -
n ' s a r t c lass . 
D e e p S o u t h S ign i f i ed 
S i g n i f y i n g t h e D e e p S o u t h w e r e 
t h e b o u t o n n l e r e s of c o t t o n bo l l s , 
w r a p p e d a n d s h i p p e d b y W i n t h r o p 
e d u c a t i o n s t u d e n t s . A t t h e b r e a k -
f a s t , p r e p a r e d a n d d i r e c t e d in t r u e 
S o u t h C a r o l i n a s t y l e i n c l u d i n g 
h o m e m a d e b i s c u i t s a n d s o u t h e r n 
f r i e d ch i cken , f o r 150 d i r e c t o r s of 
e d u c a t i o n in t h e U n i t e d S t a t e s , a 
b o o k of t y p i c a l l y s o u t h e r n r e c i p e s 
p r e p a r e d b y Miss A n n i e D u n n ' s a r t 
c l a s s w e r e p r e s e n t e d . 
M r s . W. D . R ice of t h e T r a i n i n g 
schoo l , c h a i r m a n of t h e s o u v e n i r 
c o m m i t t e e , s u p e r v i s e d t h e w o r k . 
YOU'RE WELCOME TO COME 
IN AND LOOK AROUND 
Elliott's Esso Station 
O A K L A N D A V E N U E 
undtr-am 
Cream Deodorant 
safely 
Stops Pe rsp i ra t i on 
L Does not roc dresses or men's 
shirts. Does not irritate skin. 
2 . Nowairingtodry. O n be used 
right after shaving. 
3 . Instantly stops perspiration for 
1 to J days. Prevents odor. 
4. A pure, white, greaseless, 
stainless vanishing cream. 
( . Awarded Approval Seal of 
American Institute of Launder, 
ing for being harmless to 
fabric. 
39*»i«r 
" C o c a - C o l a i t MM a n s w e r t o Miirst 
t h a t a d d * r e f r e s h m e n t . Y o u r o w n 
e x p e r i e n c e t o l l s y o u | u s t w h a t t o 
expec t . I ce -co ld Coke h a s t h e h a p -
p y knack o f m a k i n g th i rs t a m i n o r 
m a t t e r . . . r e f r e s h m e n t y o u r f o r o -
" A n d y o u r o w n exper ience w i l l 
p r o v e th is f ac t : The o n l y t h i n g l i ke 
C o c a - C o l a i s C o c a - C o l a i t s e l f . " 
plus tax 
tOTTltD UNDII AUTHORITY OP THI COCA-COIA COMPANY SY 
R O C K H I L L C O C A - C O L A B O T T L I N G C O M P A N Y 
First Dance of Season Opens with Student Orchestra 
Dancers Swing To Music of Swanks TOGS and TRAPPINGS 
am, 
Marine Corps Figures 
In Saturday Movie 
Tomorrow night a t 7:30 In 
the n e w audi tor ium "To the 
Shores of Tripoli ," s tarr ing 
John Payne, Maur ine O'Hara , 
and Randolph Scott, wil l be 
shown. T h e technicolor p ic ture 
was Aimed at the Marine Corps 
base at San Diego. 
T h e s tory tells of cocksure 
Chris Winters ' (John Payne) 
adventures in the Marine 
corps. He meets and falls in 
love with a navy nurse who is 
a second l ieutenant and learns 
to his dismay, that buck priv-
ates can' t m a k e love to offi-
cers! Many entanglments enter 
into the plot of the story, 
which ends in the at tack on 
Pearl Harbor and its effect on 
the life of Chris Winters. 
T h e picture is dedicated to 
the 385 United States Marines 
who. a t Wake Island, wro te In 
blood and bravery the most 
glorious chapter in their 188 
years of fighting history. 
B r SARAH V . KEELS 
W i t h s p o n s o r s off t o W a k e F o r e s t -
. F u r m a n g a m e t o m o r r o w , C o t i l l i o n 
• a c l u b i n i t i a t i o n o n t h e b r i n k , a n d a 
• s e r i e s o f d a n c e s p l a n n e d f o r t h e c o m -
V i n g w e e k s , W i n t h r o p i t e s * c a l e n d a r s 
m a r e filling f a s t w i t h i n c r e a s e d s o c i a l 
• s t i r r i n g s . 
A Column on Clothes and Manners on the Campus 
By ROSALIE SALVO 
From glancing around this past weekend it seems 
qui te sa fe to say that any fashion magazines lying in 
dorm rooms a r e probably thumbworn . When "us mod-
e r n s " lef t the campus, the clothes w e r e humdingers 
enough to make Madamosielle, Vogue, and Harper ' s tu rn 
and whistle! 
' A FOR THE WEEK-END:—Sponsoring for the Clem-
son-N. C. Sta te game and dance, Matha Buica went over 
top in a pale green wool jersey dress. T h e fitted, long 
\ v waisted top ended in a fu l l skirt and the round neck 
f f o w a s recognized by a long str ing of pearls. Bracelet 
J f length sleeves completed the pat tern that brought prais-
es back to t h e campus. Martha wore brown suede spec-
ta tor pumps with the dress. . . . Florence Soul* combined a yellow silk 
blouse with a dark brown coatsuit to hit a new high in Dame Fashion's 
eyes. She collegiatesized w ' th saddle and socks. F a y Beardi ley coped 
with ole ' m a n wea ther by choosing a yellow jerk in suit a n d whi te 
silk blouse to wea r "outside these gates". The jerk in but toned u p the 
f ront and the skirt was plaited. Sa ra Wilson Keal i watched the pig-
skin in a plaid skirt , pale yellow sweater and blue herr ingbone tweed 
jacket . Luggage accessories completed the footballish combina t ion . . . . 
Tired, happy, and still yielding to fashion's pleas, the blue girls 
headed back to ano the r week of lessons and plans for wha t ' s still to 
come. J e a n Scales travelled in a flared, plaid skirt and yellow slipover 
cardigan. With the approach of night and a drop in temperature , a 
camels ha i r sport jacket solved the problem. " T l i " Shealey was spotted 
looking her daintiest in a dress of beige wool jersey and maroon vel-
veteen. T h e beige shirtwaist top had a v-neckline that bragged d i f -
ferent decorations. Colorful wool loops did their boosting bit and were 
repeated around the pockets of the velveteen, flared skirt . All feminine 
characteristics were carried out in the long fu l l sleeves that fitted at 
the wris ts . 
BRITISH INFLUENCE:—Both Montaldo's and Margia Thurman arc 
proud of t h e navy English broadcloth P-jacket . It is supposed to be an 
exact replica o f ' P r i m e Minister Winston Churchill 's own coat. T h e h ip 
length, box fitting jacket is double breasted and draws remarks witli 
the new idea in buttons. They a r e of pearl' and surrounded with brass 
—still tagged a s Churchil l 's own. Margie also displays the skirt of 
skirts. A whi te flannel of twelve plaits is a dream, even to Winthrop 
daughters! 
SPEAKING OF SWEATERS:—Elizabeth Blakeney't knits and purls 
a re of colors hard to describe but easy to look at . Three slip-overs look 
oh so good to all sweater lovers. Yellow, blue, and pink are wonders 
of wea r with almost any skirt or suit and to almost any occasion. Louise 
Schwar ts is the proud owner of an eye-catching, tomato red, slip over 
cardigan. She also takes care of school necessities with a short sleeve, 
v.-hite angora "skir t -mate ." It looks so fluJTy, pure whi te and kittenish 
that most people wan t to see and touch. 
CAMPUS ODDITIES:—While gabbing and gossiping between classes, 
"Togs" spotted Frances Payne wearing a long s t rand of large silver 
beads. They t ake the "wha t ' s new" vote and look just perfect against 
a navy sweatcr.Kaii* Little 's bracelet makes us wan t to ask questions, 
too—baby-pink animals of cute designs hang f rom a looped chain. 
International Sterling 
. • • A rich new pattern 
X\. of itunninj ipltndor. 
M»yweiho«i:toyou? There's a different Daniel Gree. 
FOR EVERY TIME OF DAY 
Tucker Jewelry 
Company 
O u r s tock of Daniel Green 
sl ippers offers a wide se-
lection of s ty les for every 
k ind of indoor w e a r . . . 
Co in fys for t h e bedroom 
. . . S t u r d y low-lieeled sli|>-
pcrs for round tlic house. 
And s m a r t "d rc s s -up" style* 
fo r a f t e rnoon o r evening . 
T h e y ' r e m a d e t o fit your 
fool,- too, a n d to {five you 
real suppor t . C o m e ill arid 
Ece t h e m a n d t r y tliein on. 
-OPENS MONDAY-
WEEKENDING AT ANNAPOLIS: Tak ing in all that Annapolis had 
to offer last weekend, including the Universi ty of Virginia-Annauolis 
football g a m e Sa tu rday a f te rnoon and a hop Sa tu rday n -»ht, w a s lucky 
Doris Bomar. 
PATRONIZE 
RATTERREE'S 
Drug: Store 
MAIN STREET FRIEDHEIM Shoe Dept. DOWN CAROLINA WAY: Rushing through Carol' ia's Rush week and coming ou t pinned u p are m a n y fo rmer Winthro lassies. Among 
the pledge officers that have been chosen b y some of h e sororities a re 
Sua Willingham. t r easure r of T r i Delta pledges: Poll , Callff. t reasurer 
of Chi Omega pledges; and I iabel McCanti , t reasurer of Kappa Delta 
pledges. Others who have pledged are Susan Do»y and Estalla Folsom 
who wen t Kappa Delta, a n d Dot Johnson who pledged Tr i Delta. 
SWEATERS! 
SEE OUR NEW BOOKS!! 
• "Assignment to Br i t t any" 
• "Song of Bomade t t e " 
• "Pr iva te Hargrove" 
• "And Now Tomorrow" 
• "The Hour Before D a w n " 
• "Best Loved Poems fo r Amer ican People" 
LONDON PRINTERY 
BLOUSES! 
WAR 
NEWS! 
SKIRTS! 
Now! JUDY CANOVA 
JOE BROWN in 
"Joan of the Ozark" Belk's have plenty of Navy and White 
Sweaters and Skirts and White Blouses 
SKIRTS SWEATEH3 BLOUSES 
32 to 40 32 to 40 
24 to 32 
ool and C r a o . Cardigan and S h o r t S l e e v e ' ool and Crapa Sleeve. Cottcn and 
Pul l -Over Crepe 
15, 2.95 to 7.95 , „ , . . . 
1.95, 2.95. 3.95 | j . j g j 4 o l g j , 2.9S 
WINTHROP GIRLS SHERER'S LIMITED SUPPLY YOU ARE ALWAYS WELCOME 
CLEANING Your Frocks at SHERER'S will 
make them look like NEW! 
Saves time—and in the long run, money, too. 
Yessiree! My Hat's off to SHERER'S!! 
THE CATAWBA LUMBER CO. 
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ROCK HILL 
HARDWARE ROCK HILL, S. C. 
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Sports and Fun on the Campos 
The Recreation Roundup 
By MARY WOOD 
Jus t walkng across f ron t campus mind-
ing my own business when all o t a sudden 
from space I heard a mighty chorus of 
voices shouting this: 
"S t rawberry shortcake. Huckleberry pl» 
V-I-C-T-O-R-YIIJi 
Are we in U11 Wall. I gu»«»— 
Training ichooL training school. yes, Yes. 
YESII 
There isn't anyth ing new about that yell 
cause when we were f reshmen in high 
school our middle aged teacher told us 
that it was old when she was a f r e shman 
in high school. But when Josephine Good-
man, and other t ra ining school cheerleaders, led those boosters of the 
garne t and gold you can' t he lp bu t thri l l . 
Coach Bill M o o n ' s boys really played a good game with a white 
pigskin on a half lighted field last Fr iday night. The fact that t«.ey 
t rounced Fort Mill 14-0 without allowing a single serious th rea t 
to their own goal wasn ' t the real joy—wasn' t what impressed al-
most 200 Winthropians along with other fans. But the reverses, 
fake reverses, passes and fake passes, punts and f ake punts , inter-
ference and f ake interference is what made that eleven stand out 
as a team—in the real sense of the w o r d . . . . The w a y we look at 
. it. York high school team has keen competition facing it this 
HOCKEY TRAINING: is in the swing. Miss Dorothy Chamings is 
real ly put t ing aspirants of class teams through the ropes. "Take it. 
control it, pass i t" T h e m thar ' s he r words and many's the ha rd work, 
ing, perspiration candidate who balances stick, body, and wit wi th an 
poponent in scrimmage, gets the ball in "legal" m a n n e r and s tar ts u p 
the field, only to b e sopped b y a shril l whistle. "Control, don' t just 
hit!!!," she shouts. Miss Chamings reminds us of t h e kind of "ha rd 
boiled bu t loving" coach w e had in high school—and w e like i t . . . . 
F reshman candiatcs a r e smalled in number t h a n usual . Those that 
a r e out a r e plugging ha rd and will have to m a k e up in qual i ty wha t 
they lack in quant i ty . T h e 13 frosh out to m a k e the team are Claire 
Plowden. manager . Louise Pet tus. Nan McDowell, Kathar ine DeLorme, 
Mildred Barnard. Dot Jean Nicholson. Mary Bloanl. Jackie Way. Miri-
am Breland. Mary Harris. Claire Marshall . Louise Heriot. and Libba 
Boykin. . . . Libba won't see much action this fall as she's now l imping 
around on crutches with a dangling twisted ankle. Maybe we'd be t te r 
add that she didn't hu r t it playing hockey. She's no defeatest and wil l 
probably see the f rosh Tigers in action in every game and b e in there 
herself n e x t season. 
GETS ELECTED AND DOUSED: "Taddy" Walsh received a 
royal welcome f rom the kids on third floor Roddey when she 
found her way home af ter being elected frosh class cha i rman. 
Margaret Fairey, who was walking with her stepped back a step 
or two—just enough and just in t ime—to miss cold water that 
came down from a pitcher and about 10 glasses on "Taddy." Need-
less to say. the girl was wet. ' S a good thing fo r then, she was in a 
ALWAYS A FAVORITE: in Breazeale dorm is hockey on a much 
smaller scale—croquet. Johnn ie Bowen, Iris Taylor, L a u r a Ann Wertz, 
and Jean Williams have been working the mallets and balls a good b i t 
lately. If w e hadn ' t seen how hard some kids have been working on 
t h e hockey field, we wouldn ' t call these Breazealians "sissies." • • • • 
MR. AND MRS. Eben L. Reid a r e real ly a great couple. Mr. Reid, 
principal of Rock Hill h l ' h school, and his wife had d inner with the 
junior class r ing committee and Mr. Smith, who has the contract , one 
night last week at the Andrew Jackson. The girls were impressed at 
first with Mr. Reid's s ix feet two inches and h is "pre t ty l i t t le wi fe , " 
bu t when the mea l was over they just couldn't do anything b u t acclaim 
him as a great guy—he's tennis champion of Rock Hill and knows the 
best riddles and moron jokes—we hadn ' t heard them before and that ' s 
one u p fo r h im. • • • * 
HAY RIDE Is the order of the day. About 2S Winthropians wil l 
pull out of the campus headed fo r Camp York. S. C„ and the an-
. nual "Y" retreat this afternoon, says Olga Yobs, president of the 
retreaters . Sounds like real fun!! 
UPSIDE DOWN: Is the w a y the big sports world has been runn ing 
lately. Clemson lost to N. C. State, University of South Carolina lost 
to U. North Carolina and the Yankees (all time, all power fu l Yankees) 
did not win the World Ser i f s pennant . They tu rned the table of public 
opinion. 
SPORTS THE 
MARY WOOD. Sports Editor 
J O A N N WOODS. Assistant 
WOMAN'S ANGLE 
H E A L T H 
FOR AMERICAN YOUTHS 
RIVERVIEW DAIRY PRODUCTS 
PHONE S24-J2 
A CAMPUS FAVORITE!! 
Winthrop Girls Always Say, 
"MAKE MINE LANCE!!" 
Sunday Toastchee Time, 4:30 p.m. 
Bine Net work 
First Aid To 
Begin Classes 
Next Week 
Student Instructors 
and Faculty To Teach 
—Credit And Cer-
tificate Offered 
Winthrop girls wil l t ake pa r t in 
another phase of t h e w a r effor t 
here on the campus with t h e begin-
ning of the Red Cross first aid 
courses nex t week. 
One semester hour 's credit wil l 
be given for the two hour classes 
held in the af ternoons a n d at night . 
I t is not compulsory to t a k e t h e 
fo r credit. However , in or -
der to receive credit f r o m ei ther 
the Red Cross or t h e College, a pe r -
son must fulfi l l the requi rements 
of a t tending 20 hours of classes a n d 
of demonstra t ing sat isfactory effi 
ciency. Everyone must register a t 
the first or second session of t h e 
course if credit is desired. 
All girls who have signed u p on 
the i r dormitory bulletin boards fo r 
the courses wil l b e notified 
the t ime, place, and instructor of 
their class. Anyone w h o has not 
signed u p previously is u rged to 
study the following schedule, se-
lect a convenient t ime, and b e pre-
pared to meet class n e x t week . 
Classes will meet i s Thur-
mond hall wi th t h e exception 
of those night classes which 
have f reshman in t h e m and 
these will meet in the dormi-
tory parlors. 
Afternoon classes meet f rom 
f o u r . t o s ix o'clock, and are 
taught by Mary Elisabeth 
Shealy. s tudent Instructor, en 
Tuesdays and Miss Isabel Pot-
ter on Thursdays. Night classes 
meet f rom seven unt i l n ine 
o'clock and are taught b y Miss 
Sadie Goggans and Mary Elis-
abeth Fewell, s tudent instruct-
or . on Mondays. Mrs. Hester 
W. T. S. Mentor Talks It Over With His Boys 
Florence Smylhe on Wednes-
day. and Miss Dorothy Cham-
ings on Thursday . 
Anne Hetrick, cha i rman of t h e 
w a r effort committee, urges every-
one to take a first a id course s ince 
it is necessary fo r everybody to be 
prepared to give help in case of a n 
emergency. These courses offer a 
concrete w a y fo r Winthrop girls 
to prove the i r patr iot ism a n d in-
terest in the w a r effor t . 
If any f u r t h e r informat ion is 
desired, girls a re asked to see Miss 
Frances Cake or t h e dormitory 
chai rmen in charge of subcommit-
tees on first aid. They are Virginia 
Love, Bancrof t , Margare t McCand-
lish. North, Madeline Merri t t , 
South, Carmend Hammond, Rod-
dey, and Evelyn Sloan, Breazeale. 
FEATHER CUT, 3Sc 
Model Beauty Shop 
Under Rock Hill National Bank 
BEAUTY BUY 
OF THE YEAR! 
Helena Rubinstein 
Novena Night Cream 
Reg. $2 jar—NOW $1 
For a limited time only 
Oct. 1st to 17th, incl. 
J. L. PHILLIPS 
DRUG CO. 
T h i s i s c o a c h B i l l M o o r e a n d s o m e o f t h e T r a i n i n g S c h o o l t e a m . T a l k i n g o v e r 
t h q p o s s i b i l i t i e s f o r t h i s a f t e r n o o n ' s g a m e a g a i n s t Y o r k , h e t o l d t h e m , " I t ' l l b e p l e n t y 
c l o s e . " T h e t e a m h a s u n d e r g o n e h e a v y p r a c t i c e t h i s w e e k i n a n t i c i p a t i o n o f t o d a y ' s 
f r a c a s . — ( P h o t o b y S n e e z y ) . 
Winthrop Training School 
Coach Comes From Wofford 
Four Years College Football And Three Years In 
The Field, Moore Fits Right Into Winthrop Duties 
Coach Bill Moore seems to be 
cont inuing a t Winthrop Tra in ing 
school the good record he 's m a d e 
since h is Wofford graduat ion th ree 
y e a r s ago. 
A f t e r a year as coach of football 
and basketbal l teams a t G r a y 
Court -Owings Consolidated high 
school w h e r e h e tu rned out final 
ists in boys and girls basketbal l 
teams, h e accepted a position in 
Cleveland Jun io r high school, 
Spar tanburg . The re his team won 
in t h e district basketbal l tourney 
and missed the football c rown b y 
a nose. 
At Wofford college n e a r his 
home in Cowpens, S. C., he played 
four years football; a f t e r t h ree 
years a t center position he switch-
ed to tackle his senior year . He also 
s aw act ion f o u r years on t h e bas-
ketbal l team. 
Coach Moore claims tha t t h e 
Tra in ing school team has no stars, 
a n d h e says fo r a high school team 
tha t is an unusua l ly good si tuation. 
They work together as a team," 
h e said wi th pr ide. 
T h e garne t and gold eleven plays 
B class competi t ion a n d if they 
had two less pupils in t h e high 
school would play in C class. Ac-
cording to the coach there a r e 52 
boys in the high school and over 
half of them a r e out f o r the squad. 
A tall , b road shouldered, stocky 
buil t fe l low Coach Moore says of 
the record this year , " N o use mak-
cxcuses fo r t h e first game 
agains t Kershaw. They jus t over-
powered us, that ' s a l l . " He expects 
with a break or two his boys wil l 
beat York this af ternoon as the 
teams are evenly matched the w a y 
he figures. 
Swimmers Don 
New Gold Suits 
For Activities 
T h e bluish-geen wa te r of t h e 
swmming pool will complete a per-
fect color combinat ion as t h e 35 
member s of t h e swimming c lub 
pract ice the i r Aus t ra l ian crawls 
and jack-kni fes in the i r n e w gold 
bathing suits. T h e proud c lub 
members received the new suits a t 
a special meet ing of the c lub Mon-
day night in t h e gymnasium. 
Each member has he r personal 
sui t and as soon as she h a s p u t 
her n a m e in it and has h a d it 
sterilized fo r use in t h e college 
pool, wil l be r eady fo r action du r -
ing the fa l l swimming season. 
A t regular meetings of t h e c lub 
held t w o hours each Wednesday 
af ternoon, the c lub members em-
phasize rhy thmic swimming, en-
durance , a n d f o r m n diving. 
Elmer Davis, head of the office 
of w a r informat ion, w a s gradua ted 
f r o m Frankl in college in 1910. 
SCHOOL SUPPLIES 
STATIONERY 
GREETING CARDS 
at 
WOOLWORTH'S 
New Fall Shipment 
Y A R D L E Y 
TOILETRIES 
Make Your Selection Now 
PBUy 
Walgreen Agency 
POR TASTY FOODS THAT ARE ALWAYS 
TIPTOP 
Get Your Daily Snacks at the new 
Good Shoppe 
FOR NIGHT DELIVERY PHONE M»-W 
(On Campus 'til 6 o'clock) 
York-W.T.S. Game 
W i n t h r o p g i r l s w i l l g o 
i n a b o d y t o t h e g a m e 
t h i s a f t e r n o o n b e t w e e n 
T r a i n i n g S c h o o l a n d Y o r k 
h i g h s c h o o l a t t h e m u n i c i -
p a l s t a d i u m . P l a y w i l l b e -
g i n a t 3 : 3 0 . W i n t h r o p 
s t u d e n t s w i l l b e a d m i t t e d 
w i t h s t u d e n t t i c k e t s t h a t 
m a y b e p u r c h a s e d a t t h e 
T r a i n i n g s c h o o l t h i s a f -
t e r n o o n f o r fifteen c e n t s . 
DR. LEWIS LEVY 
Optometrist 
EYES EXAMINED 
GLASSES FITTED 
Prescriptions Fi l led—Broken 
Lens Duplicated 
Come in to look around 
for the present that 
fits the purpose 
WE HAVE A COMPLETE 
LINE O F 
• Diamonds 
• Watches 
• Birthstone Rings 
• Identification 
Bracelets 
• Bill Fold Sets 
• Tie Sets 
• Key Chains 
•Ankle Bracelets 
• Parker Pen Sets 
• Eversharp Pen Sets 
• Sheaffer Pen Sets 
J . M. HELMS 
J E W E L R Y 
"Easy Payment P l a n " 
1S7 E. MAIN ST. PHONE IM 
Craig Gives 
Club Program 
For the Year 
T h e recreat ional sports club wi l l 
meet every Monday night a t 6:30 
in the gymnasium, says Mari lyn 
Craig, cha i rman of the club. 
At a recent meet ing the c lub 
members w e r e divided in to s ix 
teams which wil l p lay agains t each 
o t h e r in the var ious t e a m sports. 
T h e captains of these teams wil l 
be elected a t the nex t club meet -
ing. 
A t the meet ing held last week, 
Mari lyn Craig discussed wi th t h e 
members the care of t h e spor ts 
equipment and explained to t h e m 
the games which a r e included i n 
the recreat ional spor ts : badminton, 
deck tennis, shuffleboard, bowling, 
a n d horse shoes. 
T h e c lub plans to have a bad-
minton t ou rnamen t a t t h e end of 
this month . For a t ime the c lub 
meetings wil l b e devoted to teach-
ing the games to those who a r e no t 
fami l iar wi th them. 
Guns Ammuni t lo 
WORKMAN-GREENE CO. 
The Music Store 
Rock Hill's Finest 
Hotel 
A N D R E W 
J A C K S O N 
MAIN STREET 
We Are Always Glad to Serve 
WINTHROP GIRLS 
CaU on us at any t ime. 
D I C K S O N ' S 
SERVICE STATION 
WALDROP SUPPLY 
COMPANY, INC. 
JOBBERS 
Healing. P lumbing and 
Electrical Supplies 
Phone 57 Oakland Ave. 
ROCK H I L L 
B A K E R ' S 
SHOE 
SERVICE 
E. Main Street 
PHONE 227 
ROCK HILL PEPSI-COLA BOTTLING CO. 
